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W o o r d voora f 
In het kader van een landinrichtingsonderzoek heeft de Land-
inrichtingsdienst een verzoek gericht aan het Landbouw-Economisch 
Instituut, een onderzoek in te stellen naar de sociaal-economische 
ontwikkelingen in de land- en tuinbouw op IJsselmonde-West. Hier-
bij moest speciaal aandacht worden besteed aan de toekomstmogelijk-
heden van de land- en tuinbouw, vooral met het oog op de ligging 
van het gebied in de stedelijke sfeer. 
Er is bij het onderzoek aandacht besteed aan de huidige agra-
rische structuur, aan de in de nabije toekomst te verwachten ont-
wikkelingen en aan enkele ruimtelijke en planologische aspecten 
die samenhangen met de te verwachten agrarische en niet-agrarische 
ontwikkelingen in het onderzochte gebied. 
Het onderzoek is uitgevoerd door Ir. H.R. Oosterveld, mede-
werker van de afdeling Structuuronderzoek van het Instituut. 
Den Haag, juli 1978 
Samenva t t i ng en s l o t o p m e r k i n g e n 
1. Inleiding 
Op verzoek van de Landinrichtingsdienst werd in het kader 
van een landinrichtingsonderzoek door het Landbouw-Economisch 
Instituut een onderzoek ingesteld naar de sociaal-economische ont-
wikkelingen in de land- en tuinbouw op IJsselmonde-West. Bij dit 
onderzoek diende speciale aandacht te worden besteed aan het func-
tioneren van de land- en tuinbouw in de direct stedelijke invloeds-
sfeer. Bij het onderzoek is ingegaan op de huidige agrarische 
structuur, de ontwikkelingen daarin, op te verwachten ontwikke-
lingen in de nabije toekomst en op een aantal planologische en in-
richt ings aspecten. 
Er zijn bij het onderzoek drie deelgebieden onderscheiden 
(zie kaart 1), t.w. Hoogvliet, Rhoon en Barendrecht. Het deelge-
bied Hoogvliet is gemeten naar de oppervlakte cultuurgrond aan-
zienlijk kleiner (569 ha) dan Barendrecht (929 ha) en Rhoon 
(957 ha). 
De uitkomsten van de landbouwtellingen van de jaren 1971 en 
1976 vormen de belangrijkste basisgegevens van dit onderzoek. Ver-
der is ook gebruik gemaakt van de resultaten van de Cultuurtech-
nische Inventarisatie van het I.C.W. 
2. Gebiedsbeschrijving 
In het verleden 
Het grote aantal polders dat samen het eiland IJsselmonde 
vormt, getuigen van de strijd tegen het water die hier door de 
eeuwen heen is gevoerd (zie kaart 2). De samenstelling van de 
bodem, het klimaat en de ligging tussen Dordrecht en Rotterdam 
hebben in de loop der tijden een gunstige invloed gehad op de ont-
wikkeling van het eiland. Reeds vroeg kwam de tuinbouw tot ont-
wikkeling, vooral als gevolg van de nabijheid van de stad waar-
door eveneens het ontstaan van enige industriële bedrijvigheid 
werd bevorderd. Mede door verbetering van de ontsluiting van het 
gebied en de annexaties van de gemeente Rotterdam, werden eerst in 
het noordelijke deel en later in het westelijke deel van het ei-
land, havens aangelegd en industrieën en woonwijken gebouwd. 
Hoewel in de land- en tuinbouw op IJsselmonde over het alge-
meen het gemengde bedrijf overheerste, lag in de omgeving van 
Poortugaal de nadruk op de veeteelt, overheerste de akkerbouw tus-
sen Rhoon en de Koedood, terwijl nabij Rhoon vooral boomgaarden 
en bij Barendrecht meer tuinderijen werden aangetroffen. 
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Heden 
Het betreffende gebied, het zuidwestelijk deel van het eiland 
IJsselmonde en gelegen direct ten zuiden van de agglomeratie 
Rotterdam, staat onder sterk stedelijke druk. In het gebied liggen 
gronden behorende tot de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Rhoon 
en Poortugaal. Van de totale oppervlakte in de gemeenten Baren-
drecht, Rhoon en Poortugaal was in 1976 71% in gebruik als cul-
tuurgrond, in 1966 was dat nog bijna 79%. Een jaarlijkse vermin-
dering met 1%, welke nagenoeg geheel ten goede kwam aan het ste-
delijk gebruik. 
De jaarlijkse bevolkingsgroei in het gebied was de laatste 
10 jaren gemiddeld 4,5 à 5%. In de gemeenten Barendrecht, Poortu-
gaal en Rhoon was in 1971 ongeveer 5,5% van de mannelijke beroeps-
bevolking werkzaam in de landbouw en visserij. 
In de toekomst 
Verwacht mag worden dat ook in de komende jaren het verstede-
lijkingsproces sterk voelbaar zal blijven. In de Derde Nota over 
de Ruimtelijke Ordening worden enkele bouwplaatsen met een indica-
tieve betekenis genoemd, t.w.: de lokatie Smitshoek-Bàrendrecht en 
lokaties in de gemeenten Rhoon en Poortugaal. Ze vormen onderwerp 
van studie. Ten aanzien van IJsselmonde zal een z.g. bufferzone-
beleid worden gevoerd, waarbij de Derde Nota voor IJsselmonde-West 
verwijst naar de plannen die bij het Openbaar Lichaam Rijnmond in 
discussie zijn. In het kader van de randstedelijke groenstructuur 
dienen de landschappelijke kwaliteiten van dit sterk verstedelijk-
te gebied te worden verbeterd. In het geldende Streekplan Rijnmond 
is reeds een groot aantal aspecten van de z.g. bufferzone's terug 
te vinden. De piankaart (kaart 3) geeft aan dat grote gebieden, 
die thans nog agrarisch worden gebruikt, zijn aangemerkt om in de 
toekomst een andere functie te gaan vervullen (o.a. ten behoeve 
van wonen, werken, stedelijke recreatie, landschap). Ook in de 
gebieden waar de mogelijkheden voor de agrarische sector veel 
ruimer zijn, zullen soms beperkingen in acht moeten worden geno-
men, met het oog op landschappelijke of natuurwetenschappelijke 
kwaliteiten, dan wel omwille van de recreatie. Voor dit onderzoek 
is het Streekplan Rijnmond als uitgangspunt genomen. De thans gel-
dende bestemmingsplannen (zie kaart 4) wijken overigens wel enigs-
zins af van dit Streekplan. 
3. De ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in de 
afgelopen jaren 
De hoofdberoepsbedrijven (aantal) 
In de periode 1971-1976 is het aantal hoofdberoepsbedrijven 
afgenomen van 199 tot 179 (kaart 5). Dit is een vermindering met 
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2,1% per jaar. (Zuid-Holland = + 3%) De vermindering van het aan-
tal hoofdberoepsbedrijven is in Hoogvliet veel sneller gegaan (16%) 
dan in Barendrecht (9%) en in Rhoon (4%), hetgeen verband houdt 
met de sterke stedelijke uitbreidingen. 
Zowel in 1971 als in 1976 was ruim 75% van alle bedrijven 
een hoofdberoepsbedrij f. 
Geregistreerde oppervlakte cultuurgrond 
De bij de hoofdberoepsbedrijven geregistreerde oppervlakte 
cultuurgrond is in de periode 1971-1976, in tegenstelling tot het-
geen in een verstedelijkt gebied mag worden verwacht, op IJssel-
monde-West minder snel gedaald (0,2% per jaar) dan in Zuid-Holland 
(1%). Dit kan samenhangen met de tijdelijk verminderde bouwactivi-
teit op IJsselmonde-West, althans in die delen die in het onder-
zoekgebied vallen. Verder is de geregistreerde cultuurgrond in het 
deelgebied Rhoon (zie kaart 5) zelfs toegenomen. Hieraan kan grond-
gebruik buiten het onderzoekgebied ten grondslag liggen. De werke-
lijke vermindering binnen het onderzoekgebied zal vermoedelijk 
iets groter zijn (zie paragraaf 2.1). In beide jaren was 91% van 
alle geregistreerde cultuurgrond in gebruik bij de hoofdberoepsbe-
drijven (Zuid-Holland = 93%). 
De verdeling van het grondgebruik op de hoofdberoepsbedrijven 
is nauwelijks gewijzigd. Ruimtelijk gezien is de akkerbouw het be-
langrijkst (kaart 6). Ruim de helft wordt gebruikt als bouwland, 
een kwart als tuinland en de rest (bijna een kwart) als grasland. 
Het deelgebied Hoogvliet vertoont een beeld dat sterk afwijkt van 
de twee andere deelgebieden (meer grasland). Dit verschil zal sa-
menhangen met bodemkundige factoren. 
De produktieomvang 
De totale produktieomvang (uitgedruikt in standaardbedrij fs-
eenheden = sbe) op de hoofdberoepsbedrijven is met 0,7% per jaar 
gestegen. Dit is een met het westen van Nederland vergelijkbare 
toename. De totale produktieomvang is in Hoogvliet in tegenstel-
ling tot de andere deelgebieden, gedaald (kaart 5) door de snellere 
vermindering van het areaal cultuurgrond maar ook door een daling 
van de intensiteit van het grondgebruik. In 1976 namen de hoofd-
beroepsbedrijven 93% van de totale produktieomvang voor hun reke-
ning (in 1971 = 92%). 
De stijging van de produktie op de hoofdberoepsbedrijven had 
nagenoeg alleen plaats in de akkerbouw (1,4% per jaar) en de tuin-
bouw (1% per jaar). In de rundveehouderij nam de produktie af (1,7% 
per jaar). De tuinbouw is met bijna 60% van het totaal veruit de 
belangrijkste produktierichting. De akkerbouw omvat ongeveer 25% 
en de rundveehouderij 15%. De intensieve veehouderij neemt een 
zeer ondergeschikte positie in. 
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Bij de verdeling van de produktie over de produktierichtingen 
komen tussen de deelgebieden enkele reeds van oudsher aanwezige 
verschillen voor (zie kaart 7): in Hoogvliet is het aandeel van de 
akkerbouw slechts 15% van de totale produktieomvang, in Rhoon is 
het aandeel van de tuinbouw (bijna 50%) geringer, maar dat van de 
akkerbouw groter (35%). 
De bedrijfstypen 
De opengrondstuinbouwbedrijven vormen de grootste groep 
hoofdberoepsbedrijven (1976: 39%) met de akkerbouwbedrijven op de 
tweede plaats (27%). Tussen 1971 en 1976 is de bedrijfstypever-
deling nauwelijks gewijzigd (zie kaart 8). Wel is er een lichte 
tendens naar meer gespecialiseerde bedrijven, d.w.z. naar minder 
produktierichtingen per bedrijf. Bij de minder gespecialiseerde 
bedrijven en de bedrijven met minder "vaste inventaris" (kassen, 
boomgaarden) traden meer mutaties op. 
De bedrijfstypeverdeling verschilt nogal per deelgebied. In 
Hoogvliet komen relatief veel rundveebedrijven voor en weinig 
akkerbouwbedrijven. In Rhoon komen relatief veel fruitteeltbe-
drijven voor en relatief weinig glastuinbouwbedrijven. In Baren-
drecht valt de belangrijke positie van de opengrondstuinbouwbe-
drijven op. 
Oppervlakte per bedrijf 
De oppervlakte per hoofdberoepsbedrij f-is in de periode 
1971-1976 toegenomen van 11,3 naar 12,5 ha. De oppervlakte per 
akkerbouwbedrijf steeg van 21,8 naar 23,5 ha in 1976. Bij de meeste 
bedrijfstypen (behalve de glastuinbouwbedrijven) nam de oppervlak-
te per bedrijf toe. Een remmende invloed van stedelijke ontwikke-
lingen op de toename van deze gemiddelde oppervlakte kan in de 
beschouwde periode niet worden geconstateerd. Wel kan worden ge-
steld dat van vele bedrijven het areaal te klein is om een rede-
lijk arbeidsinkomen te behalen. Veranderingen in de bedrijfsopper-
vlaktestructuur komen tot stand door vergroting of verkleining van 
bedrijven of doordat nieuwe ontstane bedrijven in oppervlakte ver-
schillen van verdwenen bedrijven. Vergroting of verkleining ging 
veelal met kleine arealen, t.w. gemiddeld met resp. 3,9 ha en 2,5 
ha. 
In alle deelgebieden nam de oppervlakte per bedrijf toe 
(kaart 5). In Rhoon waren de bedrijven (met 17,3 ha in 1976) gemid-
deld het grootst. 
Produktieomvang per bedrijf 
De produktieomvang per hoofdberoepsbedrijf bedroeg in 1976 
138 sbe (landelijk gemiddelde 145 sbe); in 1971 lag het nog boven 
het landelijke gemiddelde. Er is derhalve sprake van een zekere 
stagnatie. In hoeverre hierbij planologische invloeden een rol 
spelen, is niet duidelijk. Wel is de stagnatie juist in het deel-
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gebied Hoogvliet het grootst. 
Er was in beide jaren een aanzienlijk aantal bedrijven met 
een produktieomvang die te klein is voor een volwaardige arbeids-
kracht bij een doelmatige bedrijfsvoering (in 1971 45% met minder 
dan 100 sbe en in 1976 50% met minder dan 120 sbe) 1). 
De produktieomvang van de opengrondstuinbouwbedrijven en van 
de rundveebedrijven (ondanks een snelle groei) was in 1976 aanzien-
lijk lager dan de gemiddelde produktieomvang op IJsselmonde-West; 
van de glastuinbouw- en de fruitteeltbedrijven was de produktie-
omvang hoger dan de gemiddelde produktieomvang. 
Arbeid en produktieomvang 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten verminderde ge-
middeld met 4,3% per jaar (Zuid-Holland: 1,4%). In 1971 waren er 
368 vaste mannelijke arbeidskrachten; in 1976 nog 295. De arbeids-
bezetting per bedrijf nam af van 1,85 naar 1,65 man. Er is hier 
sprake van een hoge arbeidsbezetting per bedrijf. In 1976 was 55% 
van de hoofdberoepsbedrijven een eenmansbedrijf (1971: 43%). 
Het aantal sbe per arbeidskracht (een globale maat voor de 
arbeidsproduktiviteit) was in beide jaren zeer laag; in 1971 65 
sbe en in 1976 84 sbe. De stijging was dus 5,3% per jaar, hetgeen 
boven het stijgingspercentage van Zuid-Holland (3%) ligt. De ver-
hoging van de arbeidsproduktiviteit op IJsselmonde-West is voor 
het grootste gedeelte een gevolg van de vermindering van het aan-
tal arbeidskrachten (voornamelijk meewerkende zoons en overige 
(niet-gezins)arbeidskrachten). 
Op IJsselmonde-West lag het aantal sbe per man in 1976 nog 
aanzienlijk onder het gemiddelde in' Zuid-Holland (+ 95 sbe). In 
het sterk verstedelijkte deelgebied Hoogvliet was de produktie per 
man het laagst; bovendien bleef de groei in de periode 1971-1976' 
sterk achter bij die in de andere deelgebieden (kaart 10). 
Leeftijd bedrij fshoofden en opvolgingssituatie 
In 1971 was 50% van de bedrij fshoofden ouder dan 50 jaar, in 
1976 was dit 55% (in Zuid-Holland respectievelijk 56% en 46%). 
Deze procentuele toename kan samenhangen met het feit dat de nabij 
gelegen stad zich uitbreidt. In verband met bepaalde verwachtingen 
houdt men de grond en het bedrijf langer aan zich. In het deelge-
bied Hoogvliet was in 1978 het percentage bedrij fshoofden ouder 
dan 50 jaar het grootst (59%). 
Op bedrijven met een bedrij fshoofd ouder dan 55 jaar was het 
opvolgingspercentage uit eigen familiekring 43. In het deelgebied 
Barendrecht was dit 49%. 
1) In verband met de voortgaande technische ontwikkeling neemt 
het aantal sbe per arbeidskracht voortdurend toe. 
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De akkerbouw 
De produktiestructuur in de akkerbouw heeft in de periode 
1971-1976, in tegenstelling tot het landelijke beeld, nauwelijks 
wijzigingen ondergaan. Dit geldt zowel voor het aantal hoofdbe-
roepsbedrij ven met akkerbouw (ruim 140), de gemiddelde oppervlakte 
per bedrijf (ruim 8 ha) en het bouwplan (ruim twee vijfde deel gra-
nen, een kwart suikerbieten en eveneens een kwart aardappelen). 
Vergeleken met de Zuid-Hollandse en Zeeuwse zeekleigebieden is het 
bouwplan tamelijk intensief. In het deelgebied Rhoon komen de gro-
tere akkerbouweenheden voor. 
De tuinbouw 
In de tuinbouw kunnen drie hoofdproduktierichtingen worden 
onderscheiden, t.w. de opengrondstuinbouw, (beter is hier te spre-
ken van opengrondsgroenteteelt, omdat de fruitteelt ook tot de 
opengrondstuinbouw worde gerekend), de fruitteelt en de glastuin-
bouw; de twee laatstgenoemde richtingen zijn landschappelijke dui-
delijk herkenbaar. De oppervlakte glas was zowel in 1971 als in 
1976 ruim 12 ha en werd voornamelijk aangetroffen in de deelgebie-
den Hoogvliet en Barendrecht. In Barendrecht was sprake van een 
uitbreiding van deze oppervlakte; in de andere deelgebieden ver-
minderde het areaal glas. In 1976 was op 48 hoofdberoepsbedrijven 
glas aanwezig (1971:56 bedrijven). Bij de opengrondstuinbouw 
(groenteteelt) (in beide jaren ruim 430 ha) is de spruitkool het 
belangrijkste gewas. In Rhoon en in het bijzonder in Barendrecht 
komen de grotere eenheden voor. In beide jaren hadden ongeveer 120 
bedrijven opengrondstuinbouw (groenteteelt). Het tuinbouwareaal 
per bedrijf is gemiddeld te klein. Overigens komt op veel bedrij-
ven met glas ook opengrondsgroenteteelt voor. De oppervlakte fruit 
is met 20 ha verminderd (van 141 naar 121 ha). In 1976 hadden 24 
bedrijven fruit (1971 « 29 bedrijven). Vooral in Rhoon is de fruit-
teelt van betekenis. 
De rundveehouderij 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met melkvee daalde in de 
periode 1971-1976 van 78 naar 61, het aantal bedrijven met mestvee 
steeg daarentegen van 14 naar 18. Het mestvee nam toe van 114 naar 
186 dieren, en het melkvee daalde van 923 naar 802 dieren. Alleen 
op de rundveebedrijven was sprake van een uitbreiding van het aan-
tal melkkoeien, zowel totaal als per bedrijf. Veelal gaat het ech-
ter nog om te kleine eenheden. In 1976 waren er twee bedrijven met 
een ligboxenstal (deelgebied Rhoon). Het aantal grootveeëenheden 
per ha grasland vertoonde slechts kleine wijzigingen en was in 
1976 2,6. 
Arbeidsopbrengsten 
In 1976 bedroeg de arbeidsopbrengst per hoofdberoepsbedrijf 
bijna ƒ 42.000,-. Bij deze berekening is uitgegaan van de resul-
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taten van een reeks van jaren. De arbeidsopbrengst per arbeids-
kracht op deze bedrijven was ruim ƒ 25.000,-. Slechts 31% van de 
arbeidskrachten zou het CAO-loon van een vakarbeider hebben ge-
haald. Op de akkerbouwbedrijven en in iets mindere mate op de 
glastuinbouwbedrijven, waren de arbeidsopbrengsten in de afgelopen 
jaren gemiddeld bevredigend. De andere bedrijfstypen vertoonden 
een minder gunstig beeld, hetgeen mede veroorzaakt wordt door een 
nogal hoge arbeidsbezetting. Het deelgebied Hoogvliet had de on-
gunstigste arbeidsopbrengsten. 
De nevenbedrijven 
De nevenbedrijven vormen een heterogene groep van overwegend 
kleine bedrijven. De nevenbedrijven (64 in 1971 en 59 in 1976) 
vormen een kwart van alle bedrijven, hebben ongeveer 9% van de 
cultuurgrond in gebruik (in beide jaren ongeveer 220 ha) en leve-
ren 7% van de totale produktie op IJsselmonde-West. Vergeleken 
met de zeekleigebieden zijn de nevenbedrijven op IJsselmonde-West 
van grotere betekenis. Dit kan wellicht aan de ligging nabij de 
stad worden toegeschreven. De nevenbedrijven in Hoogvliet vormen 
een derde van alle bedrijven en hebben 20% van de grond in gebruik. 
Er kunnen twee soorten nevenbedrijven worden onderscheiden, 
t.w. die van rustende (niet-)agrariërs en die van personen die het 
agrarisch beroep als nevenberoep hebben. Beide groepen zijn op 
IJsselmonde-West ongeveer even groot. Dit is opmerkelijk daar zo-
wel landelijk als ook in het westen van Nederland, de groep van de 
nevenberoepers ongeveer tweederde van alle nevenbedrijven omvat. 
Dit verschil kan worden veroorzaakt door de ligging nabij stedelijk 
gebied te meer omdat in het deelgebied Hoogvliet de bedrijven van 
rustende (niet-)agrariërs ver overheersen (men houdt de grond vast). 
De bedrijfsvoering op de nevenbedrijven is extensiever dan op de 
hoofdberoepsbedrijven. Op de nevenbedrijven is de betekenis van de 
rundveehouderij toegenomen (mest- en jongvee) ten koste van de 
tuinbouw. 
4. Enkele produktieomstandigheden 
De zeekleigronden op IJsselmonde-West zijn in het algemeen 
jonge, kalkhoudende tot kalkrijke lichte gronden, die goed tot 
uitstekend geschikt zijn voor zowel akkerbouw, weidebouw als tuin-
bouw. 
Ongeveer 12% van alle bedrijfsgebouwen (van alle bedrijven) 
is in de kernen, met name in Poortugaal en Rhoon, gelegen. Over 
het algemeen vertonen de bedrijfsgebouwen een redelijke spreiding, 
soms worden wat lintvormige concentraties aangetroffen (deelge-
bied Barendrecht). 
Aan de verkaveling kleven nogal wat tekortkomingen. In 1976 
had 65% van de akkerbouwbedrijven 5 kavels of meer; van de rund-
veebedrijven was dit 44%. De tuinbouwbedrijven hebben gemiddeld 
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70% van hun grond bij huis liggen; bij de landbouwbedrijven ligt 
dit percentage veel lager (37%). In Hoogvliet is de verkaveling 
het ongunstigst. 
IJsselmonde-West is gunstig gelegen ten opzichte van de markt. 
Ook de bereikbaarheid van de bedrijfsgebouwen en de gronden kan 
goed worden genoemd. De interne ontsluiting (relatie gebouwen met 
de bij-behorende grond) is echter nog voor verbetering vatbaar. De 
verkavelingssituatie in het deelgebied Barendrecht is het on-
gunstigst. 
De percelering laat nogal te wensen over. De gemiddelde op-
pervlakte van de percelen is onvoldoende. Bovendien komen in de 
deelgebieden Hoogvliet en Rhoon nogal wat onregelmatig gevormde 
percelen voor. 
5. Toekomstige ontwikkelingen 
De toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op vooruitbere-
keningen voor het jaar 1986, die zijn uitgevoerd voor drie alterna-
tieven. Alternatief I is gebaseerd op de ruimtelijke ontwikke-
lingen zoals die voorzien zijn in het Streekplan Rijnmond. Zou 
voor alternatief I uit zijn gegaan van de min of meer autonome 
ontwikkelingen, dan zou dit nauwelijks een ander toekomstbeeld 
hebben opgeleverd. Dit hangt samen met het feit dat bij een auto-
nome ontwikkeling de thans aan de gang zijnde ruimtelijke ontwikke-
lingen worden doorgetrokken. Bij alternatief II is rekening ge-
houden met extra ruimte voor een eventuele bouwlokatie Smitshoek-
Barendrecht (150 ha). In afternatief III met bebossing. 
Alternatief volgens Streekplan Rijnmond 
Volgens de vooruitberekeningen zal het areaal cultuurgrond 
met 1% per jaar verminderen. In 1986 zal de oppervlakte cultuur-
grond op IJsselmonde-West dan 2220 ha bedragen, waarvan ongeveer 
10% (220 ha) in gebruik zal zijn bij nevenbedrijven. Het aantal 
hoofdberoepsbedrijven zal jaarlijks met 2,4% verminderen. In 1986 
zullen er dan nog 140 van deze bedrijven zijn. Het aantal nevenbe-
drijven zal vermoedelijk rond de 60 stuks blijven schommelen. 
Doordat de onttrekking van de cultuurgrond niet gelijkmatig 
over IJsselmonde-West zal plaatshebben (meer in Hoogvliet) zal 
het areaal grasland relatief het sterkst afnemen (2% per jaar). 
Zie ook kaart 5 en 6. 
Ondanks een geleidelijke stijging van de intensiteit van het 
grondgebruik in de akkerbouw, zal de totale produktieomvang in de 
akkerbouw tot 1986 dalen tot ca. 6500 sbe. Dit hangt samen met de 
vermindering van het areaal bouwland (tot 1079 ha). Wat de rund-
veehouderij betreft kan voor 1986 een produktieomvang worden be-
rekend van bijna 2700 sbe, hetgeen 16% minder is dan in 1976. 
Gelet op de toekomstige vraag naar tuinbouwprodukten, het beschik-
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bare areaal (524 ha) en de intensiveringen, zal in 1986 de produk-
tieomvang in de tuinbouw op IJsselmonde-West ca. 1500 sbe bedragen, 
hetgeen 3% meer is als in 1976. Het areaal fruit zal verder in-
krimpen en de oppervlakte glas zal netto (voornamelijk in Baren-
drecht) enige uitbreiding ondergaan. 
De totale produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven (in-
clusief wat intensieve veehouderij) zal als gevolg van deze ont-
wikkelingen, in 1986 (24430 sbe) niet zoveel verschillen van die 
in 1976 (24684 sbe). De tuinbouw zal relatief (en absoluut) aan 
betekenis winnen (kaart 7). De intensiteit van het grondgebruik 
zal mede hierdoor stijgen van 11,0 in 1976 tot 12,2 sbe per ha in 
1986. De produktieomvang op de nevenbedrijven zal in 1986 ongeveer 
1700 sbe zijn, bij een intensiteit van het grondgebruik van 7,7 
sbe per ha. 
In 1986 zal het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten naar 
schatting zijn afgenomen tot 210 (1976: 295). De gemiddelde be-
drijfsbezetting zal een daling te zien geven, en wel van 1,65 (in 
1976) naar 1,50 arbeidskracht. 
Voor de toekomst kan enige verbetering van de bedrijfsopper-
vlaktestructuur worden verwacht. Dit met uitzondering van het 
deelgebied Hoogvliet (zie kaart 9). De gemiddelde bedrijfsopper-
vlakte op IJsselmonde-West zal stijgen tot 14,3 ha in 1986 (1976: 
12,5 ha). Tussen de verschillende bedrijfstypen zullen er, evenals 
in 1976, aanzienlijke verschillen zijn. 
Het aantal sbe per bedrijf zal tot 1986 vermoedelijk met 2,3% 
per jaar toenemen, of wel van 138 (1976) naar 174 sbe. Deze groei 
is dezelfde als in de periode 1971T1976. Per arbeidskracht bete-
kent dit een stijging van 84 naar 116 sbe. Dit is 3,2% per jaar 
hetgeen lager ligt dan in de afgelopen jaren. Ook hier blijft het 
deelgebied Hoogvliet ver achter (zie kaart 10). De groei van de 
produktie zal op de verschillende bedrij fstypen niet veel uiteen-
lopen. De fruitteeltbedrijven zullen een geringere groei te zien 
geven. Ook in 1986 zullen er nog vele bedrijven zijn met een om-
vang die te klein is voor één man. Een kwart zal een omvang hebben 
van minder dan 90 sbe. (In 1976 was dat ongeveer een derde). 
Uitgaande van de normen van 1976 zal de arbeidsopbrengst per 
hoofdberoepsbedrijf bijna ƒ 53.000,- bedragen. Per arbeidskracht 
zal dit ruim ƒ 35.000,- zijn. Per bedrijfstype treden hierbij ver-
schillen op. Op geen enkel bedrijfstype zal gemiddeld het in de 
Landbouwverkenningen genoemde referentieniveau worden gehaald. 
Wat de afzonderlijke deelgebieden betreft, zijn de perspec-
tieven voor Barendrecht en Rhoon gemiddeld genomen gunstiger dan 
voor Hoogvliet. Mede door de vele niet-agrarische claims zal in 
dit laatste gebied nauwelijks van enige verbetering sprake zijn. 
Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor het gebied nabij de 
Charloise Lagedijk (maakt deel uit van het deelgebied Rhoon). De 
achterstand van Hoogvliet ten opzichte van de andere deelgebieden 
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zal groter worden. Zo zal het in 1976 aanwezige verschil tussen 
de arbeidsopbrengsten per man in het deelgebied Hoogvliet ener-
zijds en die in de deelgebieden Rhoon en Barendrecht anderzijds 
globaal verdrievoudigen. Bovendien zal in Hoogvliet ruimtelijk 
gezien het agrarisch gebied sterk versnipperen. De weidebouw zal 
hier blijven domineren. Ook zullen er relatief veel nevenbedrij-
ven zijn (26). De deelgebieden Rhoon en Barendrecht hebben betere 
mogelijkheden. Om deze te benutten, zullen echter bepaalde maat-
regelen nodig zijn. 
Alternatief Smitshoek-Barendrecht 
Deze mogelijke bouwlokatie (6 à 10.000 inwoners) zal in de 
Folder Binnenland of de Folder Buitenland van Barendrecht gelegen 
zijn en ongeveer 150 ha cultuurgrond vergen. Overigens geldt deze 
lokatie voorlopig alleen als studieobject. De land- en tuinbouw 
buiten dit lokatiegebied behoeft geen directe invloed (bijvoorbeeld 
bedrij fsoppervlakteverkleining) te vrezen. Door deze lokatie kan 
echter wel de aanzet gegeven worden tot een verdere versnippering 
van een goed open landbouwgebied, dat voor IJsselmonde-West vanuit 
agrarisch oogpunt de betere vooruitzichten heeft, vooral als de 
lokatie ten weste van R.W. 29 wordt gevestigd (d.w.z. in de rich-
ting van Smitshoek). Dat de landbouw in de directe nabijheid van 
woon- en industriegebieden zich ongunstig ontwikkelde is in Hoog-
vliet duidelijk gebleken. 
Zou de lokatie in 1986 worden gerealiseerd, dan zullen er 
- behalve enkele nevenbedrijven - 9 hoofdberoepsbedrijven (6% van 
IJsselmonde-West) bij betrokken zijn met een gezamenlijke opper-
vlakte van 140 à 150 ha (7%), een produktie van ruim 1900 sbe (8%) 
en met ongeveer 15 mannelijke vaste arbeidskrachten. 
Alternatief bebossing 
Voor extra bebossing (t.o.v. het Streekplan) zijn momenteel 
twee gebieden in studie, n.l. een in de Folder Nieuw-Pendrecht 
(50 ha) en een ten noorden van de Groene Kruisweg. Voor dit laatste 
gebied zijn er drie voorstellen, namelijk 50, 100 en 150 ha bos 
met daarnaast 35 ha woongebied. 
Als gevolg van bebossing van de Polder Nieuw-Pendrecht zou 
ongeveer 2 à 3% van de land- en tuinbouwgrond van IJsselmonde-West 
in 1986 verdwijnen. Een deel van deze grond is in gebruik bij be-
drijven die niet in deze polder zijn gelegen en hier slechts een 
deel van hun grond hebben liggen. Voor de resterende landbouw zou-
den er enkele structurele (omdat meer grond nodig is dan bij de in 
(of nabij) het gebied gelegen bedrijven behoort) en ruimtelijke 
bezwaren kunnen ontstaan, daar juist dit alternatief in een land-
bouwgebied met betere perspectieven is gelegen. 
Bij bebossing van een oppervlakte van 150 ha ten noorden van 
Groene Kruisweg (185 ha) zouden ongeveer 14 hoofdberoepsbedrijven 
(10% van IJsselmonde-West) en een 10-tal nevenbedrijven zijn be-
trokken. 
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De 14 hoofdberoepsbedrijven die iets groter zijn dan in de rest 
van het deelgebied Hoogvliet, zouden in 1986 ongeveer 7% van de 
totale produktie leveren. Een belangrijk deel van de in dit gebied 
gelegen bedrijven zijn rundveebedrijven. Gezien de ligging van dit 
bosproject behoeft de resterende land- en tuinbouw op IJsselmonde-
West zowel ruimtelijk als structureel (evenredigheid tussen grond 
en bedrijven), niet direct nadelen te ondervinden. 
Evaluatie toekomstige ontwikkelingen 
Voor de toekomst lijken de vooruitzichten voor de land- en 
tuinbouw op IJsselmonde-West niet onverdeeld gunstig. In het bij-
zonder in Hoogvliet zijn de perspectieven somber. Om enige ver-
hoging in de produktie per man te bereiken, zou een extra uitbrei-
ding van de produktie en/of een verdere inkrimping van het aantal 
arbeidskrachten nodig zijn. Met name de produktieuitbreiding zal 
op moeilijkheden stuiten, mede door de dreigende stedelijke ont-
wikkelingen. Een versnelde overschakeling van het (kleine) akker-
bouwbedrijf naar een opengrondstuinbouwbedrijf biedt wellicht mo-
gelijkheden. De aanwezigheid van een veiling te Barendrecht kan 
hierbij een positieve rol spelen. 
In het deelgebied Hoogvliet zullen de vooruitzichten van de 
agrariërs slechts matig zijn. Op dit deelgebied worden ook de 
meeste niet-agrarische claims gelegd (Streekplan). Misschien zou-
den de agrariërs, door enkele van de niet-agrarische functies op 
zich te nemen, een extra inkomen kunnen verwerven. Als de deelge-
bieden Rhoon (exclusief het gebied nabij de Charloise Lagedijk) en 
Barendrecht zoveel mogelijk worden ontzien bij niet-agrarische ont-
wikkelingen (mede gezien de nadelige gevolgen die niet-agrarische 
ontwikkelingen kunnen hebben, vergelijk Hoogvliet) dan zou de 
land- en tuinbouw met de nodige maatregelen (bescherming, aange-
paste inrichting) zich hier goed kunnen ontwikkelen. De fruitteelt-
bedrijven zullen, gezien de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, 
echter in een moeilijke positie blijven verkeren. De ontwikkelings-
mogelijkheden voor de (grotere) akkerbouwbedrijven en de glastuin-
bouwbedrijven lijken goed. Een verbetering van de inrichting van 
het gebied en aan de bedrijfsoppervlakte aangepaste teelten, bie-
den waarschijnlijk ook de opengrondstuinbouwbedrijven voldoende 
mogelijkheden. De vooruitzichten voor de rundveebedrijven zullen 
o.m. door hun ligging minder hoog moeten worden aangeslagen. 
Realisatie van de bouwlokatie Smitshoek-Barendrecht en be-
bossing van de Polder Nieuw-Pendrecht, zouden een aantasting be-
tekenen van landbouwgebieden met goede ontwikkelingsmogelijkheden. 
Wat dit betreft zijn de bezwaren van bebossing ten noorden van de 
Groene Kruisweg veel minder. 
6. Planologische- en inrichtingsaspecten 
Bij het ruimtelijk beleid ten aanzien van IJsselmonde-West 
wordt de land- en tuinbouw naast de functie van producent van 
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voedsel en grondstoffen en de daarmee samenhangende aspecten, zo-
als inkomensvorming, voedselvoorziening en werkgelegenheid, ook 
functies toegekend van educatieve, natuurwetenschappelijke, land-
schappelijke en recreatieve aard. Bovendien wordt gewezen op de 
nauwe samenhang met de stedelijke ontwikkelingen. Tussen al deze 
functies kunnen echter conflicten optreden. 
Verlies aan cultuurgrond moet zoveel mogelijk worden vermeden. 
Mocht toch uitbreiding van het niet-agrarisch ruimtebeslag nood-
zakelijk zijn, dan zou dit uit agrarisch oogpunt bezien, zo gecon-
centreerd mogelijk moeten geschieden en bovendien moeten aanslui-
ten bij reeds bestaande niet-agrarische activiteiten (zo min moge-, 
lijk aantasting van de landbouwgebieden). Versnippering van open 
agrarische ruimten zou uit landbouwkundig oogpunt, zoveel mogelijk 
moeten worden vermeden. 
Verder is het belangrijk dat de aanwezige grondoppervlakte 
in b.v. een lokatiegebied evengroot is als de oppervlakte van de 
bedrijven in dat gebied, waardoor effecten op de landbouw buiten 
het lokatiegebied, zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
Het is van belang dat aan de land- en tuinbouw grote planolo-
gische zekerheid wordt gegeven, ook voor de wat langere termijn. 
Bij het voorgaande gaat het voornamelijk om een landbouw waarbij 
de produktie van voedsel en grondstoffen primair staat. 
Behalve verschillende functies ruimtelijk naast elkaar kan 
er. een sterke verweving van functies in een bepaald gebiedsdeel 
optreden, die de primaire agrarische functie kan belemmeren. De 
bedrijfsresultaten kunnen hierdoor op langere termijn achterblij-
ven. Eventueel kan een aanpassing van de structuur een oplossing 
bieden. Het realiseren van niet- of semi-agrarische bestemmingen 
dient te gebeuren in die gebieden die zich daartoe het beste lenen. 
Eventuele functieverandering dient goed begeleid te worden. Het is 
tevens van belang dat door functieverandering of onttrekking van 
cultuurgrond, de resterende land- en tuinbouw geen (structurele) 
verslechtering ondergaat. 
Mede gelet op de ruimtelijke doelstellingen, lijkt het hand-
haven van het open landbouwgebied tussen Rhoon en Barendrecht (ten 
zuiden van R.W. 21) voor de hand te liggen. Vergeleken met Hoog-
vliet zijn de agrarische perspectieven in deze gebieden goed. Wo-
ningbouw of bebossing in deze gebieden zou hier dan ook veel be-
zwaren opleveren. Een zorgvuldig gepland fietspad behoeft bijvoor-
beeld in dit verband minder nadelig te zijn. Omdat in het weste-
lijke gedeelte van het onderzoekgebied reeds van een uit agrarisch 
oogpunt sterke ruimtelijke versnippering sprake is en de landbouw 
slechts beperkte mogelijkheden heeft, kunnen niet-agrarische acti-
viteiten hier als minder nadelig worden aangemerkt. Er zijn hier 
echter ook nog enkele minder versnipperde gebieden met wat betere 
agrarische mogelijkheden. 
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Een betere verkaveling en percelering lijken, wat de inrich-
ting van het gebied betreft, uit agrarisch oogpunt het meest nood-
zakelijk. Bij het verkavelen zou eventueel gebruiksruil (het ge-
bruik wisselt, de eigendomssituatie niet) kunnen worden overwogen. 
Voor enkele rundveebedrijven zou door boerderijverplaatsing vanuit 
de bebouwde kom, de bedrijfsvoering kunnen worden verbeterd. Voor 
de glastuinbouw zou aan een speciaal (her-)vestigingsgebied kunnen 
worden gedacht. Van belang is het wel hier te wijzen op de con-
structie opengrondstuinbouw-glastuinbouw, die op vele bedrijven 
nog wordt aangetroffen. Hervestiging zou dan in het bijzonder van 
betekenis kunnen zijn voor gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven. 
De herinrichting van grote delen van het gebied lijkt mogelijk, 
zonder de grote landschappelijke elementen aan te tasten. Langs 
deze elementen kunnen bijvoorbeeld eventuele fietspaden (exten-
sieve recreatie) worden aangelegd. In het bijzonder lijken enkele 
fruitteelt- en rundveebedrijven het meest geschikt voor landbouw 
met recreatieve, educatieve enz., doeleinden. Verbetering van de 
produktieomstandigheden zal niet alleen een grotere produktie per 
man mogelijk maken, kosten besparend werken maar ook zal de agra-
riër over meer vrije tijd kunnen beschikken, hetgeen in het bij-
zonder in een stedelijk gebied als waardevol wordt ervaren. 
Voor het behoud van de open landelijke ruimten lijkt de land-
bouw het meest aangewezen; indien deze tenminste op een gezonde 
economische basis kan functioneren. Voor een op lange termijn 
doeltreffend beheer van meer versnipperde gebieden zou herstruc-
turering uitkomst kunnen bieden. 
7. Slotopmerkingen 
Zoals de situatie op IJsselmonde-West zich nu ontwikkelt, is 
de toekomst voor aanzienlijke delen van de land- en tuinbouw, niet 
altijd even gunstig. Reeds op dit moment staat de land- en tuin-
bouw in de directe omgeving van de stedelijke zone's onder grote 
druk. Ook in andere gebieden stagneert de ontwikkeling, terwijl 
in de potentieel goede landbouwgebieden om en nabij Rhoon en rond-
om Barendrecht, een verslechtering van de situatie in de nabije 
toekomst zeker niet denkbeeldig is. Dit zou niet alleen agrarische 
belangen, maar ook de waardevolle landschappelijke en recreatieve 
functies van dit gebied kunnen schaden. Voor deze functies wordt 
aan specifieke maatregelen gedacht. Gezien de vele functies lijkt 
een "herinrichting" (Interdepartementale Commissie Landinrichtings-
wet, 1976) op IJsselmonde-West, die aansluit bij het verstedelings-
proces, voor de hand te liggen. Deze herinrichting zou gebaseerd 
moeten zijn op de diverse functies van het gebied (o.a. landbouw, 
landschap, recreatie) en zou rekening moeten houden met de vanuit 
"de stad" gestelde doelen. Verbetering van de landbouwkundige in-
richting (bijvoorbeeld met betrekking tot verkaveling, percelering, 
situering bedrijfsgebouwen, waterhuishouding) zal de negatieve 
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effecten voor de land- en tuinbouw van de verstedelijking, van de 
aanpassing van de landschappelijke structuur, van de recreatieve 
ontwikkelingen, zoveel mogelijk beperken. 
Om de effecten van een mogelijk "herinrichting" goed op hun 
waarde te kunnen schatten lijkt nadere informatie nodig. Vooral 
bestaat een tekort aan inzicht hoe de agrariër feitelijk reageert 
met zijn bedrijfsvoering op stedelijke ontwikkelingen. In het on-
derzoek zijn enkele aanknopingspunten aan de orde gekomen voor 
multi-functioneel (b.v. naast producent aan voedsel en grondstof-
fen beheerder van de ruimte) agrarisch ruimtegebruik. Dit zijn 
veelal theoretische inzichten. Het is dan ook noodzakelijk deze 
ideeën met de betrokkenen door te nemen. De mogelijkheid is name-
lijk aanwezig dat er bij de agrariërs in het gebied andere ge-
dachten leven met betrekking tot de inrichting en het (multi-
functioneel) gebruik van het gebied. Een nadere studie hieromtrent 
is dan ook geboden. 
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K a r t o g r a f i s c h e s a m e n v a t t i n g 
De hiernavolgende kaarten geven in het kort een overzicht van 
de ruimtelijke situatie en de agrarische structuur in het studie-
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1. D o e l en o p z e t v a n h e t o n d e r z o e k 
1.1 Oriëntering 
IJsselmonde-West is gelegen in het Rijnmondgebied, een gebied 
met sterk stedelijke ontwikkelingen. Een sterke morfologische 1) 
verstedelijking is merkbaar en ook andere stedelijke invloeden 
(sociaal-economische, mentale) laten zich gelden. In het studiege-
bied is dan ook de problematiek van de zogenaamde overgangsgebieden 
tussen stad en platteland aanwezig. "De betekenis van het begrip 
overgangsgebied kan worden verduidelijkt door uit te gaan van de 
tegenstelling tussen de morfologische verschijningsvorm van een 
ruim of meer aaneengesloten bebouwing, zoals die wordt aangetroffen 
in steden en dorpen, en die van het landelijke gebied, dat primair 
een functie vervult voor agrarische doeleinden". (Elzinga en 
Sparenburg, 1975.) Thissen (1975) definieert het overgangsgebied 
tussen stad en platteland - gezien als het achterland van grote 
stedelijke centra - als het spreidingsgebied van elementen die op 
de stad betrokken zijn en die het resultaat zijn van de door de 
stad gestelde condities, welke van stad en overgangsgebied te za-
men een functionele eenheid hebben gemaakt. Aan beide omschrijvin-
gen zijn wel verbeteringen aan te brengen. Zo gaat het toeschrij-
ven van een primair agrarische functie aan het landelijke gebied 
niet altijd op. De stelling dat het overgangsgebied het spreidings-
gebied is van elementen die op de stad betrekking hebben, gaat 
voorbij aan de landbouwkundige functie van die overgangsgebieden. 
Het agrarische ruimtegebruik in de overgangsgebieden domineert im-
mers veelal (bijvoorbeeld: IJsselmonde-West bestaat voor 70% uit 
cultuurgrond). Wel staat het agrarisch ruimtegebruik onder grote 
druk omdat de overgangsgebieden een veelheid van (potentiële) 
functies hebben. Tot deze functies kunnen onder andere worden ge-
rekend die ten behoeve van de (dag-)recreatie, het verkeer, het 
wonen, (semi-)industriële bedrijvigheid (onder andere vestigings-
plaats voor bedrijven, waarvoor de grond in het stadscentrum te 
duur is; opslagruimten, tentoonstellingen, autokerkhoven), het 
landschap (landschappelijke contrastwerking; open ruimte-stad). 
Gezien het Streekplan Rijnmond (Openbaar Lichaam Rijnmond, 
1975) worden aan het gebied IJsselmonde-West een aantal van boven-
genoemde functies toegekend, die nog nader in concrete bestemmin-
gen met daarop volgende inrichtings- en beheersplannen, moeten 
worden uitgewerkt. 
1) Zie bijlage 1, punt 3. 
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1.2 Doel van het onderzoek 
In overleg met medewerkers 1) van de Landinrichtingsdienst 
is als doelstelling van het onderzoek het volgende geformuleerd: 
het verschaffen van inzicht in de sociaal-economische positie van 
de land- en tuinbouw nu en in de toekomst met speciale aandacht 
voor het functioneren van de land- en tuinbouw in direct stedelijke 
invloedssferen. Hierbij diende te worden ingegaan op: 
a. de huidige stand van zaken in de land- en tuinbouw en de hier-
bij optredende ontwikkelingen; 
b. de niet-agrarische invloeden op de ontwikkelingen in de land-
en tuinbouw; 
c. de in de toekomst te verwachten ontwikkelingen in de land- en 
tuinbouw op basis van: 
1. de ontwikkelingen voorzien in het Streekplan Rijnmond; 
2a. de ontwikkelingen voorzien in het Streekplan Rijnmond, 
met aandacht voor een mogelijke bouwlocatie Smitshoek 
(Verstedelijkingsnota, 1976 en 1977); 
2b. de ontwikkelingen voorzien in het Streekplan Rijnmond 
met een aantal extra landschappelijke voorzieningen (be-
bossing) ; 
d. de ruimtelijke behoeften van de land- en tuinbouw samenhangen-
de met de te verwachten ontwikkelingen in de land- en tuin-
bouw, onder meer volgens de onder c genoemde modellen; 
e. de mogelijke wijzen van functioneren van de land- en tuinbouw 
mede in het kader van zogenaamd stedelijke functies. 
1.3 De opzet van het onderzoek 
Bij dit onderzoek wordt allereerst de huidige situatie met de 
daarin optredende ontwikkelingen geanalyseerd (a). Hierbij wordt 
waar mogelijk ingegaan op niet-agrarische invloeden op deze ontwik-
kelingen (b). De analyse resulteert in enkele vooruitberekeningen 
voor 1986 (c). Op basis van de analyse en de vooruitberekeningen 
zullen een aantal ruimtelijke en planologische behoeften van de 
land- en tuinbouw worden geformuleerd (d en e). 
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het studiegebied 
zijn in eerste instantie drie deelgebieden onderscheiden, t.w.: 
Hoogvliet, Rhoon en Barendrecht. Deze deelgebieden vormen zowel 
ruimtelijk als landbouwkundig gezien een zekere eenheid. Doordat 
de gegevens, dat wil zeggen via de ligging van de bedrijfscentra, 
zijn vastgelegd met behulp van coördinaten, waren voor een aantal 
specifieke vragen andere gebiedsindelingen mogelijk. Het basisma-
teriaal wordt gevormd door de landbouwtellingen in 1971 en 1976 en 
de cultuurtechnisch inventarisatie van het Instituut voor Cultuur-
techniek en Waterhuishouding. 
1) Zie bijlage 1, punt 1. 
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1.4 De begrenzingen van het studiegebied en de deelge-
bieden (zie kaart 1) 
Het studiegebied vormt het zuidwestelijke deel van het eiland 
IJsselmonde. De noordgrens van het studiegebied wordt gevormd door 
de goederenspoorweg, die parallel loopt met de Botlekweg en de 
Vondelingenweg en vlak ten zuiden ligt van de Rotterdamse wijken 
Pernis, Pendrecht, Zuidwijk en Lombardije. De Ie, 2e en 3e Baren-
drechtseweg vormen de oostgrens en de Oude Maas begrenst het stu-
diegebied aan de zuid- en westkant. 
Deelgebied I, Hoogvliet, is het westelijke, meer verstedelijk-
te gedeelte van het studiegebied, met als oostgrens de Groene 
Kruisweg, Rhoon-centrum en het Rhoonse Veer. 
Deelgebied II, Rhoon, is het meer open middendeel van het 
studiegebied, waarbij globaal de lijn Smitshoek-Koedood de oost-
grens vormt (gemeentegrens Rhoon/Barendrecht). 
Deelgebied III, Barendrecht, is eveneens een meer open gebied 
en vormt het oostelijke deel van het studiegebied. 
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2 . G e b i e d s b e s c h r i j v i n g 
2.1 Ligging 
Het studiegebied IJsselmonde-West is gelegen direct ten zui-
den van de agglomeratie Rotterdam (zie kaart 1). Een deel van de 
agglomeratie (Hoogvliet) valt in het studiegebied. Hoogvliet (ge-
meente Rotterdam) is met het centrum van Rotterdam verbonden door 
een metrolijn, die ongeveer parallel loopt met de Groene Kruisweg. 
Door het studiegebied lopen verder de autosnelwegen RW 21 (zuide-
lijke rondweg van Rotterdam) en RW 29 (Rotterdam-Hellegatsplein). 
De voornaamste "kernen" zijn Hoogvliet, Rhoon, Poortugaal, 
Barendrecht en Smitshoek. 
In het studiegebied zijn gronden gelegen behorende tot de ge-
meenten Barendrecht, Rhoon, Poortugaal en Rotterdam. 
2.2 Grondgebruik 
Een indruk van het grondgebruik in het studiegebied kan wor-
den gegeven aan de hand van het grondgebruik in de gemeenten, 
Barendrecht, Rhoon en Poortugaal. Sinds 1966 is het areaal cultuur-
grond 1) in deze drie gemeenten gemiddeld met 1% per jaar afgenomen 
(Zuid-Holland: 0,6%). De gemiddelde uitbreiding aan stedelijk ge-
bruik (wonen, verkeer, industrie, enz.) was 5,7% per jaar. Voor de 
gehele provincie was dat 2,3%, hetgeen aanzienlijk lager is. In 
tabel 2,1 zijn geen gegevens betreffende Hoogvliet (niet beschik-
baar) opgenomen, zodat het verschil nog groter z,al zijn. 
Tabel 2.1 Het grondgebruik in de gemeenten Barendrecht, Rhoon en 
Poortugaal (1966-1976) 
Cultuurgrond 
Bos, woeste grond, plantsoenen 






























1) Zie bijlage 1, punt 2. 
2.3 Bevolkingsaantal 
Tabel 2.2 laat zien dat de bevolkingsgroei op IJsselmonde 
(-West) aanzienlijk sneller is geweest dan in geheel Zuid-Holland 
(mede door de teruggang in de grote steden). Gelet op de jaarlijkse 
groei op heel IJsselmonde zal de bevolkingsgroei in het studiege-
bied (inclusief Hoogvliet) 4,5 à 5% per jaar bedragen. In 1976 be-
droeg het stedelijk ruimtebeslag per inwoner in de gemeenten Baren-
drecht, Rhoon en Poortugaal 208 m2 (Zuid-Holland = 200 m2 en Neder-
land = 290 m2). In 1966 was dit 180 m2. Voor 1986 wordt voor de 
drie genoemde gemeenten een bevolkingsaantal van 49.500 verwacht 
(Streekplan Rijnmond). 




Studiegebied (excl. Hoogvliet) 
Zuid-Holland 

























Bron: CBS - Bevolking der gemeenten van Nederland. 
2.4 Beroepsbevolking 
De omvang van de totale beroepsbevolking in de gemeenten Ba-
rendrecht, Rhoon en Poortugaal was in 1971 13.070 personen. Van de 
mannelijke beroepsbevolking (10.120) waren er 555 werkzaam in de 
landbouw en visserij (5,5%). 





































2.5 Historische ontwikkeling (Rijkhoek, 19..) 
Tot in de 19e eeuw heeft het eiland IJsselmonde uit drie de-
len bestaan. Het westelijke deel, dat vanwege de bossen en moeras-
sen nagenoeg onbewoond was, behoorde oorspronkelijk tot de heer-
lijkheid Putten (omstreeks 1000). Als gevolg van toenemende over-
stromingen werd de vorming van krachtige waterstaatkundige eenhe-
den noodzakelijk (13e eeuw). Hiermee ontstond het Land van Poortu-
gaal. Het omvatte tevens Pernis en Hoogvliet. Het middendeel, de 
bedijking Riederwaard bestond uit oostelijk Katendrecht, Charlois, 
IJsselmonde, Barendrecht, Carnisse, Pendrecht en Ridderkerk. De 
Swindrechtweert vormde het zuidoostelijk deel, oorspronkelijk van 
de rest gescheiden door de Waal. Bij de herdijking 1332-1337 werd 
de waard aangedijkt aan de Riederwaard. 
Door de stormvloeden van 1373 en 1374 (de "Valentijns"-vloed) 
overstroomde de Riederwaard nagenoeg geheel en het duurde daarna 
bijna 400 jaar voordat het verlorengegane gebied weer droog was. 
Kaart 2 geeft het herdijkingsproces aan. De talloze polders ge-
tuigen er nog van. 
Evenals in de gehele republiek steeg in de 17e en 18e eeuw 
ook de welvaart in deze streek. De samenstelling van de bodem, 
het klimaat, de ligging tussen Dordrecht en Rotterdam waren hier-
bij gunstige factoren. Naast de eeuwenoude veeteelt en de wat van 
latere datum stammende akkerbouw (koren, vlas) ontstond als gevolg 
van de eisen van de stadsbewoners de tuinbouw. Verder speelde de 
zoetwatervisserij (zalm en steur) een belangrijke rol. In de dijk-
dorpen kwamen tal van bedrijven (zoutketen, steenplaatsen, 
scheepswerven, industriemolens) tot stand, vooral door de kapitaal-
krachtige, ondernemende stadsbewoner. Door de toenmalige schoon-
heid van het gebied brachten er de welgestelde stedelingen hun zo-
mers door. Lusthoven ontstonden en kostelijke siertuinen werden 
aangelegd. Veel hiervan is thans weer verdwenen, mede als gevolg 
van de latere snelle morfologische verstedelijking (woningbouw, 
industrieën, havens). De uitbreidingen van Rotterdam op het eiland 
zijn begonnen bij "Fijnoerd", een buitendijks gors, dat al in de 
17e eeuw was aangekocht. 
Aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw kwamen 
een groot aantal verbindingen, zowel voor het spoor- als wegver-
keer, met het eiland tot stand. Door de aanleg van de Nieuwe Wa-
terweg (1860), de Rotterdamse annexties (in 1869 en 1894 Katen-
drecht en Charlois; in 1869, 1894 en 1941 IJsselmonde; in 1933 
Pernis, Hoogvliet en stukken van Poortugaal en Rhoon; in 1941 een 
deel van Barendrecht), en genoemde ontsluitingen ontstonden aan 
de noordkant van het eiland de havens met bijbehorende industrieën 
en stadswijken. Na 1945 werd als gevolg van de versnelde indus-
triële ontwikkelingen het westelijke deel van het eiland over-
spoeld met industrieën en woonwijken. 
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In 1930 had de land- en tuinbouw op IJsselmonde een sterk ge- • 
differentieerd karakter, waarbij een zestal gebiedstypen konden 
worden onderscheiden (Streekplan IJsselmonde). Voor het studiege-
bied zijn de volgende drie van belang: 
a. het veeteeltgebied van Poortugaal en omgeving (ongeveer deel-
gebied 1). Het gemengde bedrijf, met de nadruk op de veeteelt, 
domineerde hier. De tuinbouw nam afgezien van de Albrands-
waard en de boomgaarden onder Rhoon een ondergeschikte plaats 
in (zie tabel 2.4); 
b. het gebied langs de Koedood en tussen de Koedood en Rhoon 
(ongeveer deelgebied 2). Bij het hier aanwezige gemengde be-
drij f stype overheerste de akkerbouw; de tuinbouw was van ge-
ringe betekenis ; 
c. het Barendrechtse gebied (ongeveer deelgebied 3). Naast het 
gemengde bedrijf met de nadruk op de akkerbouw, kwamen hier 
ook meer gespecialiseerde tuinderijen voor. 































1) Tussen haakjes de procentuele verdeling. 
Bron: Verslagen en Mededelingen van den Directie van den Landbouw. 
Zowel bij de akkerbouw als de tuinbouw werd een breed scala 
van gewassen geteeld. De veedichtheid bedroeg ongeveer 1,1 koe per 
ha. Deze kon bij veel gebruik van afval uit de stad en van het ak-
kerbouwbedrijf oplopen tot 2. De veehouderij kwam verder voor op 
kleine bedrijven van fabrieksarbeiders. 
Afgezien van enkele specifieke akkerbouwpolders (bijvoorbeeld 
de vanuit Barendrecht gebruikte Zuidpolder) lag het grasland en 
het bouwland sterk afwisselend, met daartussen verspreide stukken 
tuinland. Vaak was het grondgebruik sterk versnipperd en lag de 
grond ver van de bedrijfscentra. Het gebied rond Poortugaal en 
Rhoon werd gekenmerkt door kavels en percelen van ongelijke vorm 
en grootte mede ontstaan door de kreken. In de Barendrechtse pol-
ders en de Albrandswaard kwamen de lange smalle opstrekkende per-
celen voor. In de jongere polders en de polders nabij de Koedood 
werd een meer voor de akkerbouw geschikte blokvormige verkaveling 
aangetroffen. Thans zijn nog veel van genoemde patronen herkenbaar. 
Over het algemeen waren de landbouwbedrijven in het westelij-
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ke deel kleiner (10-15 ha) dan in het midden en oostelijk deel van 
het studiegebied (gemiddeld 25 ha). Veel grond werd gepacht 
(60-90%). 
2.6 De ruimtelijke ordening 
In deze paragraaf zal worden aangegeven welke (toekomstige) 
functies aan het gebied worden toegekend. Uiteindelijk dienen de 
verschillende functies te zijn vastgelegd in een bestemmingsplan, 
waaraan de burgers juridisch zijn gebonden. De bestemmingsplannen 
moeten worden getoetst aan plannen op provinciaal niveau (streek-
plannen) , welke op hun beurt weer een nadere uitwerking moeten 
vormen van de landelijke plannen (onder andere vastgelegd in de 
Tweede en Derde Nota inzake de Ruimtelijke Ordening in Nederland). 
De plannen van rijk en provincie hebben het karakter van een visie 
op langere termijn en geven de richting aan waarin de overheden 
hun activiteiten zullen sturen. 
Landelijk niveau 
De Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening (Verstedelijkings-
nota, 1976 en 1977) borduurt, wat de verstedelijking betreft, deels 
voort op het concept van de Tweede Nota over de Ruimtelijke Orde-
ning (1966): de gebundelde deconcentratie. Om verdere suburbanisa-
tie te voorkomen wordt wel meer de nadruk op de bundeling gelegd. 
Mede om deze bundeling te bereiken, werd bij de beleidsvoornemens 
(Verstedelijkingsnota, 2a, 1976) oorspronkelijk gedacht aan een 
toekomstige bouwlokatie nabij Smitshoek-Barendrecht waar tussen 
1980 en 1990 6 à 10.000 inwoners zouden moeten worden gehuisvest. 
Deze lokatie zal ongeveer 150 ha cultuurgrond vergen (zie paragraaf 
7.11). Bij de uiteindelijke regeringsbeslissing (Verstedelijkings-
nota, 2d, 1977) werd deze lokatie een indicatieve betekenis toege-
kend, waarvoor nadere studie en afweging nodig is in regionale 
plannen. Daadwerkelijke verstedelijking zou waarschijnlijk niet 
voor 1990 nodig zijn. Verder worden ook bouwplaatsen met een indi-
catieve betekenis genoemd in de gemeenten Rhoon en Poortugaal in 
de onmiddellijke nabijheid van de metrolijn naar Spijkenisse. 
Naast de oorspronkelijke functies (zoals de agrarische, re-
creatieve, natuur- of woonfuncties) wordt het landelijke gebied 
een landschappelijke functie (contrastwerking tegenover de stede-
lijke gebieden) toegekend (Verstedelijkingsnota, 1976). Met be-
trekking tot deze functie is een zogenaamd bufferzonebeleid in het 
vooruitzicht gesteld. IJsselmonde-West valt volgens de zonering in 
de Nota Landelijke Gebieden (deel 3a, 1977) in de zone "gebieden 
binnen de stedelijke invloedssfeer", gecombineerd met de zone 
"gebieden met afwisselend landbouw en andere functies in grote 
ruimtelijke eenheden". Meer concreet heeft de regering het voorne-
men Oost-IJsselmonde aan te wijzen als bufferzone. Voor West-
IJsselmonde wordt verwezen naar plannen die bij het Openbaar 
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Lichaam Rijnmond in discussie zijn. De landschappelijke kwaliteit 
van dit sterk verstedelijkte gebied dient verbeterd te worden. Dit 
in het kader van de ontwikkeling van de randstedelijke groenstruc-
tuur. Ook het tot stand brengen van voorzieningen voor de inten-
sieve (dag-)recreatie behoren tot de beleidsvoornemens van de re-
gering. 
Regionaal Niveau 
In het Streekplan (Openbaar Lichaam Rijnmond, 1975) zijn een 
aantal aspecten betreffende de zogenaamde bufferzone's terug te 
vinden. Als toelichting op kaart 3 kan het volgende worden opge-
merkt . 
Stads- en dorpsgebied (bestaand en ontworpen). De als zodanig 
op de plankaart aangegeven gronden zijn bedoeld voor de bij 
de verschillende stads- en dorpsgebieden behorende woonbe-
bouwing, bijzondere bebouwing, bebouwing ten behoeve van nij-
verheids-, handels- en ambachtsbedrijven, die planologisch 
gezien geen hinder veroorzaken, en gronden voor recreatieve 
voorzieningen, wegen, waterlopen en andere openbare voorzie-
ningen. 
Bedrijfsterreinen. De gronden met bestemming bedrijfsterrein 
zijn alle bedoeld voor bedrijven in de secundaire (indus-
trieën), tertiaire (dienstverlenende bedrijven) en quartaire 
(laboratoria of andere wetenschappelijke instellingen) sector. 
- Groene bufferzone. Gronden op de plankaart aangeduid als groe-
ne bufferzone zijn in de eerste plaats bestemd om als afscher-
ming te dienen tussen de industrie- en havengebieden en de 
WQongebieden. Deze zone's zouden beplant moeten worden met 
bomen en struiken. 
Gebied voor stedelijke recreatie. Deze gebieden zijn hoofdza-
kelijk bedoeld voor recreatie van regionaal belang. Hier kun-
nen agrarische bedrijven worden gehandhaafd. 
Landschapselement. De gronden die als landschapselement zijn 
aangeduid zijn uitsluitend bedoeld voor buitenplaatsen (land-
huizen) en andere landschappelijke elementen, zoals nog aan 
te leggen boscomplexen. Waar mogelijk kunnen agrarische func-
ties behouden blijven. 
Bij bovenstaande doeleinden zou de agrarische sector in 
slechts zeer beperkte mate kunnen blijven functioneren. Bij de 
volgende gebiedstypen zijn de mogelijkheden voor de land- en tuin-
bouw ruimer. 
- Landschappelijk en natuurwetenschappelijk waardevol agrarisch 
gebied. De gronden vallend in deze gebieden zijn bedoeld voor 
agrarische doeleinden, doch de landschappelijke en natuurwe-
tenschappelijke kwaliteiten van de gronden zijn zodanig dat 
deze dienen te worden beschermd en zonodig zelf dienen te 
worden gereconstrueerd. Op deze gronden dienen bio-industrie, 
glastuinbouw en agrarische hulp- en nevenbedrijven te worden 
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geweerd. Reeds gevestigde glastuinbouwbedrijven hebben uit-
breidingsmogelijkheden tot ten hoogste 1,5 ha aaneengesloten 
glasopstand. Waar mogelijk moeten deze gronden ook naast de 
agrarische bestemming dienstbaar worden gemaakt aan de re-
creatie. 
Agrarisch gebied. De gronden aangeduid als agrarisch gebied 
zijn alleen bedoeld voor agrarische bedrijven, inclusief 
nieuwe glastuinbouwbedrijven. Bij de inrichting van het ge-
bied en de bouw voor agrarische doeleinden dient rekening te 
worden gehouden met de landschappelijke waarden. 
Agrarisch gebied met beperkingen ten aanzien van staand glas. 
Deze gebieden zijn bestemd voor agrarische doeleinden uitge-
zonderd tuinbouw onder glas. Reeds gevestigde tuinbouwbedrij-
ven mogen staand glas oprichten of uitbreiden tot ten hoogste 
3 ha, mits aaneengesloten. Ook hier is een goede landschappe-
lijke inrichting nodig. 
Voor de volledigheid dient opgemerkt te worden dat in het 
Streekplan het tracé van Rijksweg 19 (traject Hoogvliet-Klaaswaal) 
is vastgelegd, maar dat over een eventuele realisering nog ondui-
delijkheid bestaat. 
Gemeentelijk niveau 
Door de Cultuurtechnische Dienst zijn de vastgestelde bestem-
mingsplannen geïnventariseerd. De gemeenten Barendrecht en Rhoon 
hebben een door de Raad vastgesteld bestemmingsplan buitengebied. 
Wel is door hogere instanties aan bepaalde delen goedkeuring ont-
houden. Van de gemeente Poortugaal-ligt het ontwerp bestemmings-
plan bij de Provinciaal Planologische Commissie. Op kaart 4 zijn 
in grote lijnen de gebieden aangegeven met een niet-agrarische be-
stemming, welke voornamelijk op de woningbouw zijn gericht. Verge-
leken met het Streekplan treden er enige afwijkingen op. In de 
Zegenpolder, nabij Rhoon en in de Vredepolder ten zuiden van Baren-
drecht wijzen de bestemmingsplannen op een verdergaande bebouwing. 
Ten zuiden van Poortugaal gaan daarentegen de niet-agrarische aan-
spraken minder ver. Voor het gebied nabij de 'Charloise Lagedijk 
wordt door de gemeente Rotterdam de bestemming nader uitgewerkt. 
De oorspronkelijke bestemming was "stadsrandpark". Gezien de fi-
nanciële consequenties van zo'n park wordt nu getracht een stuk 
landbouw te handhaven en eventueel te versterken. 
2.7 De inrichting van het gebied 
Met het inrichten van een gebied wordt bedoeld zowel het ver-
wezenlijken van nieuwe bestemmingen als het verbeteren en aanpas-
sen van het gebied ten behoeve van bestaande bestemmingen. Samen 
met een beheer (bijvoorbeeld agrarisch beheer (onderhoud sloten 
e.d.) of beheer op basis van een bepaald beheersplan, zodat de be-
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oogde bestemming blijft gehandhaafd) zal de inrichting er voor moe-
ten zorgen dat de aan het gebied toegekende gebruiksdoeleinden op-
timaal kunnen functioneren. 
Ten behoeve van een landinrichtingsplan is reeds een "Techni-
sche Werkgroep Landschapsbouw IJsselmonde-West" bijeen geweest, 
die tot doel had het formuleren van uitgangspunten voor de schets-
matige, nog niet gedetailleerde inrichting van het gebied. (Ont-
wikkelingsschets IJsselmonde-West, 1974.) Het één en ander had 
plaats in opdracht van de Beleidscommissie West-IJsselmonde. Door 
deze werkgroep zijn een aantal landschapsmodellen op macro-niveau 
ontwikkeld. Een definitieve keuze zal bij een nadere uitwerking, 
mede na inspraak van de bevolking, worden gemaakt. 
Meer aspecten omtrent de huidige inrichting van het gebied 
worden in hoofdstuk 5 aan de orde gesteld. 
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3. A l g e m e e n a g r a r i s c h e s t r u c t u u r D 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal algemeen struc-
turele aspecten van de land- en tuinbouw. Hierbij worden de hoofd-
kenmerken van de agrarische structuur behandeld, zoals het aantal 
bedrijven, het type bedrijven, de oppervlakte cultuurgrond, de 
produktieomvang en het aantal arbeidskrachten. In deze inleiding 
worden de landelijke ontwikkelingen aan de orde gesteld. 
De vermindering van het aantal bedrijven in de land- en tuin-
bouw is de laatste jaren iets vertraagd. Tussen 1974 en 1976 be-
droeg de daling van het aantal bedrijfshoofden met land- of tuin-
bouwer als hoofdberoep in Nederland 2,3% per jaar (West-Nederland 
= 2,2%). In de daarvoor liggende jaren (1969-1974) was de verminde-
ring ruim 3% per jaar. Het aantal meewerkende zoons en overige 
werknemers daalt eveneens, al valt bij de tuinarbeiders de laatste 
jaren een toename te constateren. 
Het areaal cultuurgrond daalt nog steeds. Tot 1985 wordt voor 
het westen van Nederland een afname met 0,8% per jaar verwacht 
(Landbouw-Economisch Instituut, 1976). 
De groei van de gezamenlijke produktie van de land- en tuin-
bouwbedrijven (gemeten in sbe), is de laatste jaren (1975 en 1976) 
minder (1,5%) dan in de periode 1970-1974, toen het gemiddelde 
2,4% per jaar was. In het westen bedroegen deze percentages respec-
tievelijk 0,6 en 2,0. De grootste vertraging viel te constateren 
bij de rundveehouderij ; bij de tuinbouw was van een geringe stag-
natie sprake. 
In de periode 1971-1975 nam van 53% van de bedrijven in 
Nederland de produktieomvang (in sbe) toe; op 20% was sprake van 
een afname. De gemiddelde vergroting van de bedrijfsomvang, die 
hieruit voortvloeide, was voor 80% mogelijk door een grotere pro-
duktie per ha en uitbreiding van de niet-grondgebonden produktie 
(3% per jaar) en voor 20% door oppervlaktevergroting per bedrijf. 
In 1975 was globaal de helft van de bedrijven te klein om een mo-
derne en doelmatige bedrijfsvoering voor één man mogelijk te maken. 
De bedrijven die hiertoe wel de mogelijkheid boden (met een mini-
male omvang van ca. 120 sbe) leverden samen ca. 70% van de totale 
produktie (in sbe) in de land- en tuinbouw (LEI, 1976). 
1) Zie voor gebruikte termen bijlage 1. 
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3.2 Aantal bedrijven, oppervlakte cultuurgrond en pro-
duktieomvang 1) 
Zowel in 1971 als in 1976 was ruim 75% van de bedrijven een 
hoofdberoepsbedrij f 2). Dit is minder dan over het algemeen in het 
westen van Nederland (Kloprogge en Slot, 1977). De vermindering 
van het aantal hoofdberoepsbedrijven (2,1% per jaar) is in de pe-
riode 1971-1976 minder snel verlopen dan in het westen en Zuid-
Holland (2,8%) algemeen het geval was. De veranderingen bij het 
aantal hoofdberoepsbedrijven kwamen tot stand door een afname als 
gevolg van beroepsbeëindiging (17), beroepsverandering (8) en 
overige oorzaken (2) en een toename door stichting van 5 bedrijven 
en de overgang van 2 bedrijven uit de groep der nevenbedrijven. 
(Zie verder bijlage 2 en bijlage 1, punt 9.) 
De afname van de geregistreerde oppervlakte cultuurgrond 
(1971-1976) is, wellicht in tegenstelling tot de verwachting 
(Hiemstra, 1977), op IJsselmonde-West minder snel verlopen (0,2% 
per jaar) dan in het westen van Nederland en Zuid-Holland (1%) het 
geval was. Dit kan samenhangen met tijdelijk verminderde bouwacti-
viteiten op IJsselmonde-West. Verder valt de toename van de gere-
gistreerde oppervlakte in het deelgebied Rhoon op. Hieraan kan 
grondgebruik buiten het studiegebied ten grondslag liggen. De wer-
kelijke vermindering binnen het gebied zal vermoedelijk iets hoger 
liggen. (Zie ook paragraaf 2.2.) In beide jaren was 91% van de 
cultuurgrond in gebruik bij de hoofdberoepsbedrijven (Zuid-Holland 
93%). 
In 1971 namen de hoofdberoepsbedrijven 92% en in 1976 93% van 
de totale produktieomvang (in sbe) op IJsselmonde-West voor hun 
rekening. 
Tabel 3.1 Aantal bedrijven, oppervlakte cultuurgrond en produk-
tieomvang 
Hoofdberoepsbedr. Nevenbedrijven Totaal 
1971 1976 1 x) 1971 1976 % x) 1971 1976 JÜ^T 
Aantal 
bedrijven 199 179-2,1 64 59-1,6 263 238 -2,0 
Oppervlakte 
cult.grond (ha) 2253 2236 -0,2 222 218 -0,4 2475 2454 -0,2 
Produktie-
omvang (sbe) 23900 24684 +0,7 2071 1745 -3,4 25971 26429 +0,3 
x) Gemiddelde mutatie in procenten per jaar. 
1) Zie bijlage 1, de punten 2 en 4. 
2) Zie bijlage 1, punt 5. 
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De nevenbedrijven zijn op IJsselmonde-West van meer betekenis 
dan gemiddeld in de zeekleigebieden (zie LEI en CBS, 1976 achterin) 
het geval is (zie bijlage 1, punt 6). In hoeverre dit aan de lig-
ging nabij de stad toe te schrijven is, is nog een open vraag. Dat 
de nevenbedrijven in stedelijke gebieden van meer betekenis zijn, 
werd wel door Hiemstra (1977) geconstateerd. 
In zijn totaliteit overheersen de hoofdberoepsbedrijven en 
deze vormen dan ook de voornaamste categorie waarmee rekening moet' 
worden gehouden. 
3.3 De hoofdberoepsbedrijven naar type 
Uit ruimtelijk oogpunt is het van belang bedrijfstypen te on-
derscheiden. Per bedrij fstype worden verschillende ruimtelijke 
voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot de gebouwen of de in-
richting van het gebied gesteld voor verdere ontwikkelingen. Boven-
dien variëren de aanknopingspunten voor een multi-functioneel 
ruimtegebruik. 
Tabel 3.2 Hoofdberoepsbedrijven naar bedrij fstype 1) 
Hoofdtype (subtype) \97\ 1976 
1. Akkerbouwbedrijven 
a. overwegend akkerb.bedr. 
b. gemengde akkerb.bedr. 
2. Opengrondstuinbouwbedr. 74 37 70 39 
a. overwegend opengronds-
tuinbouwbedrijven 54 27 52 29 
b. gemengde opengronds-




6. Overige bedrijven 
Totaal ^99 IOC) 1_79 100 
1) Zie bijlage 1, punt 7. 
De opengrondstuinbouwbedrijven vormen de grootste groep (1976 
= 39%) met de akkerbouwbedrijven op de tweede plaats (27%). 
Afgezien van de vermindering van de akkerbouwbedrijven en de 
geringe verschuiving in de richting van meer gespecialiseerde be-
drijven hebben zich in de uiteindelijke bedrijfstypeverdeling niet 


































mutaties geweest, waarbij vooral de minder gespecialiseerde be-
drijven en bedrijven met weinig "vaste inventaris" (boomgaarden, 
kassen) waren betrokken (zie bijlage 3). 
3.4 Hoofdberoepsbedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
Het areaal cultuurgrond behorende tot de akkerbouwbedrijven 
is in de periode 1971-1976 aanzienlijk gedaald. Het aandeel in het 
totale ruimtebeslag daalde van 56 naar 50%. De oppervlakte behoren-
de bij de opengrondstuinbouwbedrijven en de rundveebedrijven nam 
daarentegen zowel absoluut als relatief toe. Voor het grootste 
deel hangen deze verschuivingen samen met veranderingen in de ty-
pering van de bedrijven (zie de bijlagen 3 en 4 ) . 






























































De gemiddelde oppervlakte per bedrijf is toegenomen. In het 
bijzonder waren de in 1976 aanwezige rundveebedrijven aanzienlijk 
groter dan die in 1971. Een remmende invloed van stedelijke ont-
wikkelingen op de toename van de gemiddelde oppervlakte per be-
drijf, zoals die volgens sommige auteurs (Munton, 1974; Elzinga en 
Sparenburg, 1975) zou bestaan, kan niet direct worden geconsta-
teerd. 
Het aandeel bedrijven met meer dan 15 ha is toegenomen van 25 
naar 32% (zie tabel 3.4). Voor de gehele provincie Zuid-Holland 
gelden overeenkomstige percentages. In bijlage 5 is verder voor de 
verschillende bedrijfstypen de verdeling van de grond over deze 
bedrijven aangegeven. 
Bij de akkerbouwbedrijven en de rundveebedrijven heeft er 
vooral een opschuiving plaatsgehad vanuit de klasse 5-15 ha, bij 
de opengrondstuinbouwbedrijven was sprake van een vermindering van 
het aandeel dat zowel in de klasse met minder dan 5 ha, als in.de 
klasse 5-15 ha viel. Bij de andere bedrijfstypen traden nauwelijks 
grote verschuivingen op. In 1976 had 42% van de akkerbouwbedrijven 
50 
minder dan 20 ha (1971 = 47%), een oppervlakte waarbij in 1970 een 
redelijk arbeidsinkomen kon worden behaald (Raad voor de Bedrijfs-
ontwikkeling in de Landbouw in Zeeland, 1976). Deze grens zal ech-
ter in 1976 hoger liggen (+ 25 ha). Ook bij de rundveebedrijven 
zijn er verschillende met een kleine oppervlakte; van de 18 rund-
veebedrijven hebben er 10 een oppervlakte van minder dan 15 ha. 


























tot 5 ha 
5-15 ha 
15-30 ha 
30 ha en meer 
Totaal 199 100 179 100 
Veranderingen in de bedrijfsoppervlaktestructuur komen tot 
stand door vergroting of verkleining van bedrijven of doordat 
nieuw ontstane bedrijven in oppervlakte verschillen van verdwenen 
bedrijven. Niet-agrarische aanspraken kunnen hierbij van invloed 
zijn. Er werden ongeveer evenveel bedrijven verkleind (75) als 
vergroot (71) (zie bijlage 6). Het ging hierbij veelal om kleine 
arealen. De gemiddelde oppervlakte.waarmee werd verkleind was 2,5 
ha en waarmee werd vergroot was 3,9 ha. Het resultaat was dan ook 
dat 65% van de bedrijven in dezelfde oppervlakteklasse bleef. Bij 
ieder bedrij fstype waren de vergrotingen gemiddeld meer dan de 
verkleiningen. 
3.5 Hoofdberoepsbedrijven naar produktieomvang (sbe) 
Het aandeel in de produktie (uitgedrukt in sbe; zie bijlage 1, 
punt 4) van de verschillende bedrijfstypen is enigszins gewijzigd. 
Deze wijziging is deels een gevolg van veranderingen in het aantal 
bedrijven per type en deels een gevolg van verschillen in de toe-
name van de produktieomvang per bedrijf (tabel 3.5). In het bij-
zonder is het aandeel van de akkerbouwbedrijven gedaald (van 34 
naar 27%). 
De gemiddelde produktieomvang per bedrijf bedroeg in 1976 
138 sbe en lag daarmee iets onder het landelijk gemiddelde (145 
sbe). In 1971 lag het landelijk gemiddelde (113 sbe) nog onder het 
gemiddelde op IJsselmonde-West (120 sbe). Vergeleken met de lande-
lijke ontwikkeling is er sprake van een stagnatie. In hoeverre 
hierbij planologische achtergronden een rol spelen is niet duide-
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lijk. Wel zij er op gewezen dat juist de stagnatie in het deelge-
bied Hoogvliet het grootst is. De toeneming op IJsselmonde-West 
was voor bijna driekwart het gevolg van oppervlaktevergroting per 
bedrijf en voor de rest kwam het door intensivering van de produk-
tie (onder andere door overschakeling op bloemen onder glas). Lan-
delijk lag dit juist andersom (zie paragraaf 5.1). De produktie-
omvang op de opengrondstuinbouwbedrijven en op de rundveebedrijven 
(ondanks een snelle groei) lag in 1976 aanzienlijk onder het ge-
middelde op IJsselmonde-Wçst; op de glastuinbouw- en de fruitteelt-
bedrijven lag de produktieomvang ver boven dit gemiddelde. 






























































Door de toeneming van de produktieomvang en de daarbij optre-
dende verschillen is ook de verdeling van de bedrijven over de 
produktieomvangklassen gewijzigd. Bijlage 7 geeft hiervan een 
beeld. In 1971 had ongeveer 45% van de bedrijven een omvang van 
minder dan 100 sbe en in 1976 ongeveer 50% een omvang van minder 
dan 120 sbe. (Zie ook bijlage 1 punt 8.) Er waren in beide jaren 
derhalve een aanzienlijk aantal bedrijven met een produktieomvang 
welke minder is dan een volwaardige arbeidskracht bij een doelma-
tige bedrijfsvoering aan kan. In Zuid-Holland had in 1976 ongeveer 
42% een omvang van minder dan 120 sbe en in 1971 41% een omvang van 
minder dan 100 sbe. 
Tabel 3.6 Verdeling van de hoofdberoepsbedrijven naar produktie-
omvang 
Produktieomvangklasse 
tot 90 sbe 
90-130 sbe 
130-190 sbe 































De intensiteit van het grondgebruik steeg van 10,6 naar 11,0 
sbe per ha. 
3.6 Arbeidsbezetting en produktie per arbeidskracht 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten is in de periode 
1971-1976 gedaald van 368 naar 295. Dit is 4,3% per jaar. In heel 
Zuid-Holland was dit 1,4% per jaar. De gemiddelde arbeidsbezetting 
blijft ondanks een afname van 1,85 naar 1,65 vaste mannelijke ar-
beidskracht per bedrijf, nog vrij hoog. De sterkste daling deed 
zich voor bij de overwegend akkerbouwbedrijven, de gemengde open-
grondstuinbouwbedrijven en de glastuinbouwbedrijven (zie bijlage 
5). 
Het aantal bedrijfshoofden verminderde met 20 personen (voor-
namelijk door beroepsbeëindiging). Tabel 3.7 geeft aan dat de ver-
mindering van het aantal meewerkende zoons en overige arbeidskrach-
ten sneller ging. Van de verdwenen meewerkende zoons (27) namen er 
ongeveer 20 een bedrij f over (opvolging of anders overname) en 
werden derhalve bedrijfshoofd. Verder vloeiden er voor zover kon 
worden nagegaan 15 meewerkende zoons af en gingen er in de periode 
1971-1976 8 zoons meewerken. 


































Het aantal eenmansbedrijven nam toe van 85 naar 98 (dit is 
van 43 naar 55% van de hoofdberoepsbedrijven). In het bijzonder 
bij de glastuinbouwbedrijven lagen deze percentages aanzienlijk 
lager (1971: 14% en 1976: 30%). De gemiddelde arbeidsbezetting per 
bedrijf wijst reeds in deze richting (zie bijlage 5). 
Het gemiddelde aantal sbe per arbeidskracht (een globale maat 
voor de arbeidsproduktiviteit) nam met 5,3% per jaar toe (van 65 
naar 84 sbe). Deze produktiviteitsstijging komt overeen met de 
landelijke (5 à 6% per jaar) en lag boven het stijgingspercentage 
in Zuid-Holland (3%). Wel lag op IJsselmonde-West het aantal sbe 
per man in 1976 nog aanzienlijk onder het gemiddelde in Zuid-
Holland (+ 95 sbe). De verhoging van de arbeidsproduktiviteit is 
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voor het grootste gedeelte een gevolg van de vermindering van het 
aantal arbeidskrachten. Op de rundveebedrijven, de glastuinbouwbe-
drijven en de gemengde opengrondstuinbouwbedrijven is de produktie 
per man het meest toegenomen (zie bijlage 5). 
De geringe produktie per man wijst op onvoldoende mogelijk-
heden om een redelijk inkomen te behalen. Zie verder hoofdstuk 6. 
Het aantal sbe per man blijkt zeer nauw samen te hangen met 
de oppervlakte (ha) en de omvang (sbe) van de bedrijven. 
3.7 Leeftijd van de bedrij fshoofden en de opvolgings-
situatie (hoofdberoepsbedrijven) 
In 1971 was 50% van de bedrijfshoofden jonger dan 50 jaar, 
in 1976 was dit 45%. Voor de provincie Zuid-Holland waren deze 
cijfers resp. 44 en 54%. In het studiegebied komen dus relatief 
meer oudere bedrijfshoofden voor (ook t.o.v. het landelijk beeld). 
Dit kan samenhangen met de nabijheid van de stad, waardoor men het 
bedrijf en de grond langer aan zich houdt (verwachtingswaarde). 
(Hiemstra, 1977.) 
Tabel 3.8 Leeftijd van de bedrijfshoofden en opvolgingssituatie 
Leeftijd 
bedrij fshoofd 
































































Het opvolgingspercentage uit eigen familiekring op bedrijven 
met een bedrijfshoofd ouder dan 55 jaar is, vergeleken met andere 
gebieden hoog, nl. 43%. Dit komt overeen met het percentage uit 
eigen familiekring (44%) dat in het verleden het bedrijf heeft 
overgenomen. In bijlage 5 zijn de percentages voor de verschillen-
de bedrijfstypen aangegeven. 
De bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar en zon-
der opvolger zijn over het algemeen kleiner (10,7 ha) dan de be-
drijven met een jonger bedrijfshoofd en de bedrijven met een op-
volger (13,3 ha). 
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Uit genoemde percentages is een samengsteld percentage af te 
leiden, het continuïteitspercentage (zie bijlage 1, punt 10). Dit 
percentage geeft een indruk van het aantal bedrijven dat er, op 
grond van de leeftijd van het bedrijfshoofd en het aanwezig zijn 
van een opvolger, over 10 à 15 jaar nog aanwezig zal zijn, zij het 
wellicht in een andere hoedanigheid. Voor alle bedrijven te zamen 
is het continuïteitspercentage 69%. Voor de glastuinbouwbedrijven 
ligt het belangrijk hoger (83%) en voor de rundveebedrijven aan-
zienlijk lager (56%). 
3.8 Het grondverkeer 
Bij het grondverkeer wordt aandacht besteed aan de oppervlak-
te grond (ha gemeten maat) die van gebruiker wisselt. Deze wisse-
ling kan een gevolg zijn van bedrijfsoverdrachten (een zoon of 
vreemde). Voorts wisselt er grond van gebruiker doordat bedrijven 
worden verkleind of worden opgeheven. In bijlage 8 is van het 
grondverkeer een uitgebreid overzicht gegeven. Sinds 1971 is onge-
veer een derdedeel van de oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij 
hoofdberoepsbedrijven overgegaan in andere handen, hoofdzakelijk 
ook weer hoofdberoepers. Bij de nevenbedrijven was dat met twee 
derdedeel het geval. Bij overdracht van bedrijven was in totaal 
500 ha cultuurgrond betrokken (20% van het areaal in 1971). Het 
ging hierbij om 41 bedrijven, waarvan 37 hoofdberoepsbedrijven. 
Met verkleining en opheffing van bedrijven was 406 ha gemoeid 
(= 16%). De betrokken "vrijgekomen" grond kwam voor 95% (386 ha) 
ten goede aan bestaande (298 ha) of nieuwe bedrijven (88 ha). 
Van de verdwenen geregistreerde grond (niet-agrarische be-
stemming) werd voor zover nagegaan kon worden circa 9 ha onteigend. 
3.9 Rechtsvorm van het grondgebruik (alle bedrijven) 
In het studiegebied valt evenals landelijk en in de zeeklei-
gebieden een toename van de betekenis van het eigendom waar te 
nemen. Toch ligt dit percentage eigendom op IJsselmonde-West nog 
vrij laag. 
In 1966 was in de gemeente Poortugaal 26% van de gepachte 
grond in eigendom van de overheid. In Rotterdam-Zuid was dit 38%, 
terwijl het gemiddelde op IJsselmonde-West 14% was. Wellicht be-
staat hier een verband met het verschijnsel "andere exploitatie-
vorm" in 1975 dat, in het bijzonder in Rotterdam-Zuid (20%), erg 
hoog ligt (landelijk is dit 1%). Het valt dan ook te vermoeden dat 
van de 325 ha "andere exploitatievorm" in 1975 een groot deel door 
de (oorspronkelijke) gebruikers geëxploiteerd kan worden tot dat 
de overheid de wijziging'van de bestemming gestalte gaat geven. 
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1) Voor de gemeenten Barendrecht, Rhoon en Poortugaal en Rotter-
dam-Zuid. 
2) Zoals: deelpacht of gronden welke om niet ter beschikking wor-
den gesteld. 
Bron: CBS-landbouwtellingen. 
3.10 De nevenbedrijven 
De nevenbedrijven vormen een heterogene groep, overwegend 
kleine bedrijven. 83% had in 1976 minder dan 5 ha cultuurgrond. 
Bij de nevenbedrij ven kunnen twee categorieën worden onderscheiden, 
t.w.: bedrijven van een rustende (niet-)landbouwer of tuinder (D-
categorie) en de bedrijven van personen die hun hoofdberoep buiten 
de land-en tuinbouw (in enge zin) hebben (de zogenaamde nevenbe-
roepers; C-categorie). (Zie ook bijlage 1, punt 5.) 
De twee categorieën waren in beide jaren zowel wat het aantal 
als het ruimtebeslag betreft nagenoeg van gelijke betekenis (ta-
bel 3.10). Dit is opmerkelijk daar zowel landelijk als ook in het 
westen van Nederland de groep van de nevenberoepers ongeveer twee 
derde van alle nevenbedrij ven vormt (Kloprogge en Slot, 1977).Het 
verschil met het landelijke beeld zou kunnen worden verklaard door 
de nabijheid van de stad. Dit mede omdat zelfs in het deelgebied 
Hoogvliet de bedrijven van rustende (niet-)agrariërs ver overheer-
sen. De bedrijven van de rustende agrariërs zijn wat de produktie-
omvang betreft kleiner dan de bedrijven van de nevenberoepers. Dit 
komt doordat de bedrijfsvoering extensiever is. De oppervlakten 
per bedrijf ontlopen elkaar niet veel. De bedrijven van de neven-
beroepers zijn gemiddeld iets groter geworden. In bijlage 9 zijn 
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aantal 
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sbe per bedrijf 






















De mutaties bij de nevenbedrijven (beide categorieën) zijn 
groter dan bij de hoofdberoepsbedrijven. Circa 60% van de nevenbe-
drijven in 1971 was in 1976 nog als zodanig aanwezig, bij de hoofd-
beroepsbedrij ven was dit 86%. 
De intensiteit van het grondgebruik voor alle nevenbedrijven 
daalde van 9,3 naar 8,0 sbe per ha. 
3.11 De deelgebieden 
Enkele gegevens betreffende de deelgebieden zijn cijfermatig 
aangegeven in bijlagen 10 en 11. Het deelgebied Hoogvliet (in 1976 
569 ha cultuurgrond geregistreerd) is aanzienlijk kleiner dan de 
beide andere (Barendrecht 929 ha en Rhoon 957 ha). Tussen de deel-
gebieden valt een aantal opmerkelijke verschillen te constateren, 
welke deels historisch kunnen worden verklaard (zie paragraaf 2.5). 
De vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven is in de 
periode 1971-1976 in Hoogvliet veel sneller gegaan (16%) dan in de 
rest van het studiegebied en in het bijzonder sneller dan in Rhoon 
(4%), hetgeen samen zal hangen met de sterke stedelijke uitbrei-
dingen in het westelijke deel van het studiegebied. De verminde-
ring van de nevenbedrijven verliep daarentegen in Rhoon het snelst 
(16%). De nevenbedrijven vormden in 1976 in Hoogvliet een derde 
van alle bedrijven en ze hebben ongeveer 20% van de grond in ge-
bruik. Hierbij waren de bedrijven van de rustende (niet-)agrariërs 
in de meerderheid (62%). Dit kan te maken hebben met de verder-
gaande verstedelijking van dit gedeelte van het eiland. Ook zal 
vermoedelijk enig verband bestaan met de snellere vermindering van 
het aantal hoofdberoepsbedrijven,'hetgeen op zijn beurt weer samen-
hangt met de verstedelijking. Bovendien kunnen C-bedrijven ook 
D-bedrijven worden. 
De totale produktieomvang (sbe) is in Hoogvliet, in tegen-
stelling tot de andere deelgebieden gedaald. Dit komt mede door-
dat de intensiteit van het grondgebruik daalde, terwijl dit in 
Rhoon en Barendrecht steeg. 
In alle deelgebieden steeg de gemiddelde oppervlakte per be-
drijf. In Rhoon zijn de bedrijven gemiddeld het grootst (1976: 
Rhoon: 17,3 ha; Hoogvliet: 9,8 ha; Barendrecht: 11,1 ha). 
In de bedrijfstypeverdeling treden tussen de deelgebieden ta-
melijk grote verschillen op (tabel 3.11). Het opmerkelijkst is de 
positie van de rundveebedrijven in Hoogvliet. 
Verder vallen op: de relatief geringe betekenis van de akker-
bouwbedrijven in Hoogvliet, de meer dan evenredige betekenis v^n 
de fruitteeltbedrijven in Rhoon, de ondergeschikte plaats van de 
glastuinbouwbedrijven in Rhoon en de belangrijke positie van de 
opengrondstuinbouwbedrijvén in Barendrecht. 
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Tabel 3.11 Bedrijfstypeverdeling (%) per deelgebied, naar aantal 
en oppervlakte (1976) 
Akkerbouwbedr. 










































































De produktieomvang (in sbe) zowel per bedrijf als per arbeids-
kracht blijft in Hoogvliet achter bij de andere deelgebieden. Bo-
vendien bleef de groei sterk achter. Ook is hier (Hoogvliet) de 
produktieomvangstructuur ongunstiger (bijlage 10). 
Het continuïteitspercentage ligt in Hoogvliet iets lager (65) 
dan in de andere delen van het studiegebied (70). 
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4 . De p r o d u k t i e s t r u c t u u r 
4. 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de structuur van de produktie aan de 
orde gesteld. In het vorige hoofdstuk stonden de bedrijven cen-
traal, in dit hoofdstuk gaat het om de produktietakken. Per be-
drijf kunnen meerdere produktietakken voorkomen (bijvoorbeeld ak-
kerbouw, opengrondstuinbouw, glastuinbouw rundveehouderij). Door 
een verdergaande ontmenging van de bedrijven neemt bijvoorbeeld 
landelijk het aantal bedrijven met akkerbouw sneller af (4,3% per 
jaar) dan het aantal bedrijven. 
Alvorens op de behandeling van de verschillende produktietak-
ken over te gaan, wordt stilgestaan bij de hiermee samenhangende 
aard van het grondgebruik en de totale produktieomvang per produk-
tietak. 
4.2 Het grondgebruik 
Zoals tabel 4.1 aangeeft is de verdeling van het grondgebruik 
op de hoofdberoepsbedrijven nauwelijks gewijzigd. Ruim de helft 
wordt gebruikt als bouwland. Vergeleken met 1930 (paragraaf 2.5) 
is het aandeel grasland aanzienlijk gedaald en de gronden in ge-
bruik als tuinland zijn relatief sterk toegenomen. 
















































1) Inclusief 2 ha braakland. 
2) Inclusief 9 ha braakland. 
Bij de nevenbedrijven is het percentage grasland toegenomen, 
hetgeen ten koste is gegaan van het tuinland. 
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4.3 De produktieomvang 
In de periode 1971-1976 is de produktie op de hoofdberoepsbe-
drijven met 0,7% per jaar gestegen. Deze stijging had hoofdzake-
lijk plaats in de akkerbouw en in de tuinbouw. Zoals uit tabel 4.2 
blijkt, is de verdeling van de produktie over de verschillende 
produktierichtingen nagenoeg niet gewijzigd. De tuinbouw is met 
59% van de totale produktieomvang veruit de belangrijkste produk-
tierichting. 
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De omvang van de produktie op de nevenbedrijven is aanzien-
lijk gedaald. Op deze bedrijven is de betekenis van de rundveehou-
derij sterk toegenomen; de tuinbouw nam in betekenis af. 
4.4 De akkerbouw (hoofdberoepsbedrijven) 
Het aantal bedrijven met bouwland is nagenoeg gelijk gebleven 
(1971: 145 en 1976: 144). Dit in tegenstelling tot het landelijke 
beeld (zie paragraaf 4.1). Ook de structuur in de akkerbouw onder-
ging nauwelijks enige wijziging (in beide jaren kwam op ongeveer 
30% van de bedrijven met bouwland een areaal met meer dan 10 ha 
voor; 13% (1976) had meer dan 20 ha) (tabel 4.3). De gemiddelde 
oppervlakte akkerbouw per bedrijf met akkerbouw was in 1971 8,1 ha 
en 1976 8,3 ha (bijlage 13). Geconcludeerd kan dan ook worden dat 
er weinig beweging in de produktiestructuur van de akkerbouw zit. 
Ook het bouwplan vertoont nauwelijks verandering (tabel 4.3). Wel 
is sprake van een tamelijk intensief bouwplan, getuige ook de in-
tensiteit van het grondgebruik (5,6 sbe per ha). Ruim 50% van het 
bouwland wordt beteeld met hakvruchten. Voor de Zuidhollandse en 
Zeeuwse zeekleigebieden is dit ruim 40%. 
De produktieomvang van de akkerbouw is ongeveer met 1,4% per 
jaar toegenomen. 
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Tabel 4.3 Het bouwlandgebruik op de hoofdberoepsbedrijven 
Bedrijven 
...ha bou 






















































1) Stijging tussen 1971 en 1976 mede veroorzaakt door andere 
wijze van registreren. 
4.5 De tuinbouw op de hoofdberoepsbedrijven 
Bij de tuinbouw kunnen drie hoofdproduktierichtingen worden 
onderscheiden, t.w. de opengrondstuinbouw, de fruitteelt en de 
glastuinbouw. (Zie ook bijlage 14). 
Tabel 4.4 De tuinbouw op de hoofdberoepsbedrijven 1) 
Ï97I 1976 
Opengrondstuinbouw: 
aantal bedrijven met .... 150 137 
oppervlakte - totaal (ha) 573 552 
- per bedrijf (ha) 3,8 4,0 
Hard fruit: 
aantal bedrijven met .... (minstens 25 are) 29 24 
oppervlakte - totaal (ha) 141 121 
- per bedrijf (ha) 4,9 5,0 
Glastuinbouw: 
aantal bedrijven met glas 56 48 
oppervlakte - totaal (are) 1246 1235 
- per bedrijf met glas (are) 22,3 25,7 
1) Omdat de bedrijven met hard fruit, vooral ruimtelijk gezien, 
een apart fenomeen vormen, zijn ze nog eens apart vermeld. De-
ze bedrijven zijn echter ook in de groep bedrijven met open-
grondstuinbouw opgenomen. 
De totale produktie in de tuinbouw is gemiddeld met 1% per 
jaar gestegen. De uitbreiding van de bloementeelt onder glas heeft 
hiertoe onder andere bijgedragen. De spruitkool is het belangrijk-
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ste gewas van de opengrondstuinbouw (ongeveer de helft). Daarnaast 
zijn nog van meerdere betekenis bloemkool (een tiende deel), sla 
(een twintigste deel), andijvie, knolselderij, witlof en andere 
koolsoorten. 
Het aantal bedrijven met glas is gemiddeld met 3% per jaar 
gedaald. De gemiddelde oppervlakte per bedrijf is iets toegenomen, 
dit door uitbreiding van het glasareaal op enkele bedrijven. Het 
aantal bedrijven met opengrondstuinbouw nam met 1,7% per jaar af. 
De oppervlakten per bedrijf zijn gemiddeld te klein. Ter illustratie 
zouden de volgende oppervlakten voor de vollegrondsgroenteteelten 
nodig zijn (Duffhues, 1977): 
2-5 ha voor het kleine zeer intensieve bedrijf (bladgroenten); 
5-15 ha voor het grotere extensieve bedrijf (kool, prei, 
peen); 
- oppervlakten benodigd voor een akkerbouwbedrijf (meer dan 20 
ha) als overgestapt wordt op een sterk gemechaniseerde teelt-
wijze voor de industrieën. 
Op de meer gespecialiseerde bedrijven waren de oppervlakten 
per bedrijf iets groter (tabel 4.5). Op 13 glastuinbouwbedrijven 
kwam in 1976 een oppervlakte glas voor, welke een omvang uitgedrukt 
in sbe had van meer dan 120 (sbe). Gewezen dient te worden op de 
relatie opengrondstuinbouw - tuinbouw onder glas. In 1976 werd op 
27% van de opengrondstuinbouwbedrijven glas aangetroffen. In 1971 
was dit nog 36%. 
Tabel 4.5 De gemiddelde grootte van de produktieëenheden op de 








Oppervlakte opengrondstuinbouw op de 
opengrondstuinbouwbedrijven 
Oppervlakte fruit op de fruitteeltbedrijven 
Oppervlakte glas op de glastuinbouwbedrijven 
4.6 De rundveehouderij op de hoofdberoepsbedrijven 
De produktie (uitgedrukt in sbe) in de rundveehouderij is ge-
middeld met 1,7% per jaar gedaald. In 1976 vormde het 13% van het 
totale produktiepakket op IJsselmonde. Het ruimtebeslag samenhan-
gend met de rundveehouderij was daarentegen aanzienlijk groter 
(in beide jaren was 22% van de grond als grasland in gebruik). 
Het aantal bedrijven met rundvee is gedaald van 78 naar 61 
(4,8% per jaar); het aantal bedrijven met melkvee daalde van 63 
naar 46 (6,1% per jaar); het aantal bedrijven met mestvee steeg 
daarentegen nogal (van 14 naar 18). 
De mestveehouderij was in 1971 nagenoeg alleen van betekenis 
op de akkerbouwbedrijven; in 1976 kwamen daar nog enkele vrij gro-
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te eenheden op de rundveebedrijven en de overige bedrijven bij. 
Het aantal stuks mestvee nam toe van 114 naar 186. 
In tabel 4.6 is de structuur van de melkveehouderij aangege-
ven. Het aantal melkkoeien is met 173 stuks gedaald naar 802 in 
1976. Alleen op de rundveebedrijven was sprake van een uitbreiding 
van het aantal melkkoeien zowel totaal als per bedrijf. Op de niet-
rundveebedrijven gaat het om kleine eenheden, doch ook op de rund-
veebedrijven zijn de eenheden veelal aan de kleine kant. Gezien de 
huidige maatstaven kan onder gunstige cultuurtechnische produktie-
omstandigheden en met gebruikmaking van moderne technieken (lig-
boxenstal, doorloopmelkstal) tegenwoordig één man wel 50 melk-
koeien verzorgen. In 1976 waren er op IJsselmonde-West 2 van derge-
lijke bedrijven (deelgebied Rhoon). 
Het aantal grootveeëenheden (g.v.e.) per ha grasland was in 
1976 2,6 en lag daarmee iets lager dan in 1971 het geval was. Dit 
is relatief hoog, hetgeen mede kan komen door de aanwezigheid van 
de akkerbouw en het grote aantal nevenbedrijven. 
Tabel 4.6 De melkveehouderij 
Aant. bedr. met melkkoeien 
Aant. melkk. - totaal 
- per bedrijf 
- per ha grasl. 
aantal stuks jongvee per 
100 melkkoeien 





meer dan 30 
Aantal ligboxenstallen 
Aantal melkkoeien per lig-
boxenstal (gemiddeld) 
Alle bedr. ,, excl. 



















































4.7 De intensieve veehouderij en de schapenhouderij 
Zoals uit bijlage 12 kan worden afgeleid is de intensieve 
veehouderij op IJsselmonde-West nauwelijks van enige betekenis. 
Het aantal schapen is sinds 1971 verdrievoudigd (van 65 naar 
198). In 1976 kwamen het meest eenheden van 5-9 schapen per bedrijf 
voor, één bedrijf had er meer dan 50. 
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4.8 De produktiestruc tuur op de nevenbedrijven 
Op de nevenbedrijven is de produktieomvang in de rundveehoude-
rij relatief van meer betekenis dan op de hoofdberoepsbedrijven. 
Deze betekenis is aanzienlijk toegenomen. De tuinbouw nam in bete-
kenis af. Uit de veranderingen m.b.t. het grondgebruik door de ne-
venbedrijven (par. 4.2) mocht dit reeds verwacht worden. In het 
bijzonder is het aantal stuks mestvee (van 95 naar 136) en jongvee 
(van 112 naar 149) toegenomen. Het aantal koeien nam af van 130 
naar 104 stuks. 
4.9 De deelgebieden 
In Hoogvliet wordt, zoals uit bijlage 12 blijkt, relatief 
minder bouwland en relatief meer grasland aangetroffen. Bij de 
verdeling van de produktieomvang over de produktierichtingen komen 
deze verschillen ook, zij het wat minder duidelijk tot uiting. Het 
duidelijkst is dan nog het geringe aandeel van de akkerbouw in de 
totale produktieomvang in Hoogvliet. In Rhoon komt daarentegen 
meer akkerbouwproduktie voor. De tuinbouw is hier minder van bete-
kenis. 
Wat betreft de structuur van de produktie vallen de grotere 
akkerbouweenheden in Rhoon op. In Rhoon en in het bijzonder in 
Barendrecht komen de grotere eenheden opengrondstuinbouw voor. 
De fruitteelt is vooral in Rhoon van betekenis. Daartegenover staat 
de geringe oppervlakte glas in Rhoon (minder dan 1 ha). De opper-
vlakte glas is in Barendrecht toegenomen (van 5,9 naar 7,8 ha) en 
in Hoogvliet was sprake van een afname (van 5,3 naar 4,0 ha). 
Ruim 80% van alle schapen worden in het deelgebied Hoogvliet 
aangetroffen. 
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E n k e l e p r o d u k t i e o m s t a n d i g hed en 
5.1 De bodem 
In het studiegebied komen nagenoeg alleen jonge zeekleigron-
den voor. Over het algemeen zijn het kalkhoudende tot kalkrijke 
lichte kleigronden. In het gebied ten noordwesten van Poortugaal 
(Polder het Land van Poortugaal) komen gronden voor waar onder de 
zandige tot lichte klei in de ondergrond zware klei of soms veen 
wordt aangetroffen. Dit zijn juist de gronden die veelal als gras-
land in gebruik zijn. 
Volgens de geschiktheidsbeoordeling (Stiboka, 1966) zijn de 
gronden op IJsselmonde-West, met uitzondering van de gronden met 
zware klei of veen in de ondergrond, uitstekend geschikt, zowel 
voor de akkerbouw, de weidebouw als ook de tuinbouw. De gronden 
met zware klei of veen in de ondergrond zijn iets minder geschikt 
voor de drie gebruikswijzen, hetgeen mede komt door de geringere 
kalkrijkdom, de grotere slempgevoeligheid en een iets mindere be-
werkbaarheid. Ook zijn deze gronden over het algemeen iets later. 
5.2 De situering van de bedrijfsgebouwen 
Voor een goede bedrijfsvoering is een gunstige situering van 
de bedrijfsgebouwen van groot belang. Dit geldt in het bijzonder 
voor de melkveehouderij waar een voldoende spreiding van de bedrij-
ven noodzakelijk is om een aan de moderne bedrijfsvoering aangepas-
te verkaveling mogelijk te maken. Voor de veehouderij kan boven-
dien de ligging van de bedrijfsgebouwen, indien ze in of nabij de 
bebouwde kom liggen, uit planologisch of milieuhygiënische overwe-
gingen ongunstig zijn. Verkeerstechnisch gezien leveren de be-
drijfsgebouwen (ook die van de akkerbouw- en de opengrondstuinbouw-
bedrijven) bezwaren op wanneer ze in de bebouwde kom zijn gesi-
tueerd. 
Uit de cultuurtechnische inventarisatie (ICW, 1976) valt af 
te leiden dat van ongeveer 12% van alle bedrijven de bedrijfsge-
bouwen in de dorpskernen zijn gelegen. Uit nader onderzoek bleek 
dat het hierbij vooral ging om bedrijven in de kernen Poortugaal 
en Rhoon. De helft van deze bedrijven waren nevenbedrijven of kon-
den worden aangemerkt als mogelijke wijker (zie bijlage 1, punt 
11). In de deelgebieden Hoogvliet en Rhoon liggen de bedrijven re-
delijk verspreid. In het deelgebied Barendrecht is sprake van een 
zekere concentratie en wel in de zin van concentratie in de stro-
ken langs de (dijk-)wegen de oostelijke Middeldijk, de Voordijk 
en nabij Carnisse. Bovendien worden concentraties van bedrijven 
aangetroffen in en nabij Smitshoek en in de buurt van de "monding" 
van de Oude Haven (Barendrecht). 
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De rundveebedrijven die hoofdzakelijk gelegen zijn in of aan 
de rand van de Polder het Land van Poortugaal vertonen nog een re-
delijke spreiding. Enkele rundveebedrijven zijn gelegen in de kern 
Poortugaal. 
5.3 De verkaveling 
Een goede verkaveling (zie bijlage 1, punt 13) is een primai-
re voorwaarde voor een goede inrichting van het gebied en daarmee 
van belang voor een verantwoorde bedrijfsvoering. In het bijzonder 
dient bij de melkveehouderij het areaal grond bij de bedrijfsge-
bouwen van voldoende omvang te zijn. Bij de akkerbouw en de open-
grondstuinbouw (excl. fruitteelt) is een directe band tussen de 
bedrijfsgebouwen en de grond minder noodzakelijk. Wel blijft het 
van belang om veldkavels te hebben die van voldoende grootte zijn*. 
De grootte van de (veld-)kavel bepaalt de mogelijkheden voor het 
kunnen verwezenlijken van een optimale percelering. 
Zoals uit tabel 5.1 blijkt, kleven er nogal wat tekortkomin-
gen aan de verkaveling. Wat de landbouwbedrijven (zie bijlage 1, 
punt 12) betreft is de situatie in Rhoon het minst ongunstig. Hier 
zal enige samenhang met de bedrijfsoppervlaktestructuur zijn. Een 
gemiddelde kavelgrootte van 4,5 ha is echter sterk onvoldoende. 








































































1) Zie bijlage 1, punt 12. 
Bron: Cultuurtechnische Inventarisatie (ICW, 1976). 
Voor het gehele studiegebied bedraagt de gemiddelde kavelgrootte 
voor deze bedrijven 3,4 ha. Hierbij komt nog dat slechts 27% van 
de grond direct aansluitend bij de gebouwen (in huiskavels) is 
gelegen; 37% van de grond ligt in de nabijheid van de gebouwen, 
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d.w.z. in huisbedrijfskavels (bijvoorbeeld ook grond aan de andere 
kant van een weg). De gemiddelde oppervlakte van deze bedrij fska-
vels bedraagt 3,4 ha. In het deelgebied Rhoon hebben de landbouw-
bedrijven een huisbedrijfskavel van gemiddeld 5,4 ha. In Hoogvliet 
is de verkaveling het ongunstigst. Slechts 16% van de grond ligt 
in huiskavels, en 22% in huisbedrijfskavels. Mede met het oog op 
de daar voorkomende melkveehouderij een situatie die onvoldoende 
is. 
Op de tuinbouwbedrijven ligt gemiddeld 70% van de grond bij 
de bedrijfsgebouwen. 
Uit de Meitellinggegevens voor het jaar 1976 bleek dat 65% 
van de akkerbouwbedrijven (bedrijfstype 1) 5 kavels of meer hadden. 
Bij de rundveebedrijven (bedrijfstype 5) was dit 44%; 2 rundveebe-
drijven hadden slechts één kavel. 
5.4 De ontsluiting 
De karakterisering van de ontsluiting kan geschieden aan de 
hand van een viertal aspecten. Op de eerste plaats is dat de lig-
ging ten opzichte van de markt en de toeleverende centra en de 
kwaliteit van de verbindingen (de bereikbaarheid van het gebied). 
Ten tweede is de bereikbaarheid van de bedrijfsgebouwen van belang; 
zijn de bedrijven aan een verharde weg gelegen of niet. De bereik-
baarheid van de gronden, d.w.z. hoe zijn de gronden gelegen ten 
opzichte van de verharde weg, is een derde aspect. Het vierde as-
pect, de interne ontsluiting, hangt nauw samen met de verkavelings-
situatie. Hiermee wordt aangeduid hoe de gronden ten opzichte van 
de bijbehorende bedrijfsgebouwen zijn gelegen. 
De bereikbaarheid van het gebied kan als zeer goed worden ge-
kwalificeerd, hetgeen vanzelfsprekend samenhangt met de ligging 
in de agglomeratie Rotterdam. Bovendien is de nabijheid van de 
veiling in Barendrecht van grote betekenis voor de tuinbouwproduk-
ten. 
Alle bedrijfstypen hebben, als gevolg van een sterke wijzi-
ging in de laatste jaren van de transporttechnieken (afvoer van 
Produkten en aanvoer van meststoffen, olie, enz. met grote vracht-
wagens) behoefte aan een goede ontsluiting. Ook het sociale verkeer 
is hiermee gediend. In feite dient ieder bedrijf onder alle omstan-
digheden goed bereikbaar te zijn. De ligging aan een verharde weg 
is hiervoor een goede maatstaf. Uit de cultuurtechnische inventa-
risatie (ICW, 1976) komt naar voren dat ruim 6% van de bedrijven, 
die eveneens 6% van de grond in gebruik hebben, verder dan 50 me-
ter van de verharde weg verwijderd liggen. Slechts 2 bedrijven la-
gen verder dan 150 meter van de verharde weg. De bereikbaarheid 
van de bedrijfsgebouwen kan derhalve gunstig worden genoemd. 
De bereikbaarheid van de gronden met zware transportmiddelen 
is van toenemende betekenis. Met name in de akkerbouw en de open-
grondstuinbouw worden steeds meer de produkten rechtstreeks van 
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het land naar de verwerkende industrieën of de veilingen gebracht. 
Uit de cultuurtechnische inventarisatie (ICW, 1976) kan worden af-
geleid dat 7% van de kavels op de landbouwbedrijven (bijlage 1, 
punt 12) de gewogen gemiddelde ontsluitingsafstand (= afstand tot 
de verharde weg) meer dan 400 meter bedraagt. Voor 1% van de ka-
vels is dat meer dan 700 meter. De bijbehorende oppervlakten zijn 
resp. 240 en 61 ha, of wel 11 en 3%. Voor de tuinbouwbedrijven 
(bijlage 1, punt 12) had geen enkele kavel een gemiddelde afstand 
tot de verharde weg van meer dan 400 meter. De bereikbaarheid van 
de gronden lijkt voor de toekomstige ontwikkelingen geen knelpunt 
te vormen. 
De gewogen gemiddelde werkelijke afstand van de grond (tot de 
bedrijfsgebouwen) bedraagt bij de landbouwbedrijven (bijlage 1, 
punt 12) ruim 1300 meter (tabel 6.1). De gewogen gemiddelde schijn-
bare afstand bij deze bedrijven is 1874 m. Bij de schijnbare af-
stand wordt rekening gehouden met o.a. de kwaliteit van de te be-
rijden route. De slechtste route (onverhard, over land) wordt met 
behulp van een omrekeningsfactor uitgedrukt in een hoger aantal 
meters, waarmee een langere rijtijd gemoeid is. Deze getallen geven 
hiermee een indruk van de interne ontsluiting van de bedrijven. 
Zoals uit tabel 5.1 blijkt is de situatie in Barendrecht ongunsti-
ger dan in de andere deelgebieden. 
5.5 Percelering 
Voor een efficiënt en een doelmatig gebruik van de gronden is 
de grootte en de vorm van de bewerkingseenheden, de percelen, van 
belang. Voor de akkerbouw zou afhankelijk van het gebied en de be-
drijfsvoering de optimale perceelsgrootte liggen tussen 5 ha en 
15 ha. Voor graslandpercelen zou dit traject tussen 2 en 4 ha lig-
gen, evenals voor de opengrondstuinbouw. (Ministerie van Landbouw 
en Visserij, 1977.) Voor de glastuinbouw moeten de percelen een 
voldoende grootte en in het bijzonder ook breedte hebben, met het 
oog op de mogelijkheden tot de bouw van moderne kassen. Voor alle 
produktierichtingen is een regelmatige vorm van de percelen van 
belang. 
Uit tabel 5.2 blijkt dat de gemiddelde oppervlakte van de 
percelen achterblijft bij hetgeen in feite gewenst zou zijn. Boven-
dien laat in de deelgebieden Hoogvliet en Rhoon de regelmatigheid 
van de percelen nogal te wensen over. 
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Tabel 5.2 De percelering 1) 
Gemiddelde opper-
vlakte per topogra-











































Alle bedrijven 2) 1,8 1,3 1,7 40 28 34 
1) Zie ook bijlage 1, punt 14. 
2) Zie ook bijlage 1, punt 12. 
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6 . A r b e i d s o p b r e n g s t e n 
6.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken is een indruk gegeven van de 
totale agrarische structuur op het eiland IJsselmonde-West. Onder 
andere is ingegaan op de structuur van de bedrijven, het produk-
tiepakket en de produktieomvang (gemeten in sbe). Bij dit laatste 
aspect werd gemiddeld een te lage produktie per man geconstateerd. 
Hierbij gaat het er om dat de produktie onvoldoende is om de man 
een produktieve dagtaak te geven. In dit hoofdstuk zal worden ge-
tracht een indruk te verschaffen wat men met deze produktie ver-
dient, of wel een idee over de bereikte arbeidsopbrengsten. Daar-
toe is het noodzakelijk eerst de arbeidsopbrengsten per sbe per 
produktierichting te bepalen. Met behulp van de uitkomsten op de 
akkerbouwbedrijven in het Zuidwestelijk zeekleigebied is de gemid-
delde arbeidsopbrengst per sbe voor de akkerbouw berekend (tabel 
6,1). (LEI, afdeling Landbouw 1977). De berekening is gebaseerd op 
de jaren 1972 t/m 1976, waarbij de resultaten uit de vroegere ja-
ren zijn gecorrigeerd i.v.m. de toen lagere arbeidskosten. De re-
sultaten van LEI-studies (LEI, afd. Landbouw 1976; Groenewegen, 
1973 t/m 1976; Holkamp 1973; van Noort, diverse jaren) naar de 
uitkomsten van de rundveehouderij, de intensieve veehouderij, de 
opengrondsgroenteteelt, de fruitteelt en de glastuinbouw hebben de 
gemiddelden voor de andere produktierichtingen geleverd. Wat be-
treft de resultaten in de tuinbouw is met de afd. Tuinbouw van het 
LEI nagegaan in hoeverre deze toepasbaar waren voor IJsselmonde-
West. De arbeidsopbrengsten zijn berekend op pachtbasis. 
Tabel 6.1 Arbeidsopbrengsten (guldens) per sbe (1976) 1) 
Akkerbouw 370 
Rundveehouderij 260 




Gemiddeld (gewogen) 303 
1) Gebaseerd op de resultaten over de jaren 1972 t/m 1976. 
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6.2 Arbeidsopbrengsten per man 
Voor het jaar 1976 kan op basis van de gegevens in tabel 6.1 
een gemiddelde arbeidsopbrengst per bedrijf worden berekend van 
bijna f 42.000,-. De gemiddelde arbeidsopbrengst per arbeidskracht 
was ruim f 25.000,-. Bij deze berekeningen is dus uitgegaan van de 
gemiddelde niveaus van kosten (excl. arbeid) en opbrengsten in de 
periode 1962 tot en met 1976. De feitelijke arbeidsopbrengst kan 
uiteraard in 1976 belangrijk afwijken van de hier berekende ar-
beidsopbrengst, het is echter niet de bedoeling om in dit rapport 
in te gaan op de min of meer toevallige oorzaken die de uitkomsten 
voor een bepaald jaar sterk kunnen beïnvloeden. Ter oriëntering 
zij vermeld dat de brutoloonkosten volgens de CAO van een vakarbei-
der met inbegrip van de werkgeversbijdrage in de sociale lasten bij 
een normale werktijd per jaar in het boekjaar 1975/76 f 30.400,-
bedroeg (LEI, 1977). In de tuinbouw lag dit op f 28.200,-. Uit ta-
bel 6.2 kan worden afgeleid dat op 37% van de bedrijven voor de 
daar werkzame arbeidskrachten ten minste het gemiddelde van boven-
genoemde CAO-lonen werd gehaald. Het gaat hierbij om 3% van de ar-
beidskrachten in 1976. Deze bewerkten samen 56% van de cultuur-
grond. 
Tabel 6.2 Arbeidsopbrengsten per vaste mannelijke arbeidskracht 



































































































Uit de tabel blijkt dat een grotere oppervlakte per arbeids-
kracht ruimere arbeidsopbrengsten met zich meebrengt. Bovendien 
valt te constateren dat, gemiddeld gezien op bedrijven met een la-
gere arbeidsbezetting, de arbeidsopbrengst per arbeidskracht hoger 
liggen. 
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6.3 Arbeidsopbrengsten per bedrijfstype 
Om het paritaire inkomen 1) te bereiken zou voor 1976 een ge-
middelde produktieomvang van + 92 sbe per arbeidskracht nodig zijn. 
Bij een gemiddelde arbeidsbezetting van 1,65 zou een gemiddeld om-
vang van 152 sbe nodig zijn geweest (normatief). De gemiddelde om-
vang was 138, hetgeen onder het normatief gestelde ligt. Per be-
drijfstype kunnen verschillen optreden, mede door de verschillen 
in arbeidsopbrengsten per sbe. Met behulp van de gegevens uit ta-
bel 6.1 zijn voor de onderscheiden bedrijfstypen de gemiddelde ar-
beidsopbrengsten voor 1976 berekend. 
Om het z.g. referentieniveau per arbeidskracht te bereiken 
zou voor 1976 een gemiddelde produktieomvang van ongeveer 115 sbe 
per arbeidskracht nodig zijn geweest., (Afgeleid uit de Landbouw-
verkenningen; Ministerie van Landbouw en Visserij, 1977.) Zoals 
uit tabel 6.3 blijkt werd dit bij lange na niet gehaald. 
































































Uit tabel 6.3 blijkt dat de gemiddelde situatie op de akker-
bouwbedrijven en in iets mindere mate op de glastuinbouwbedrijven 
redelijk gunstig kan worden genoemd. De andere typen vertonen een 
minder gunstig beeld. Wellicht zou de arbeidsbezetting die in het 
bijzonder op de opengrondstuinbouwbedrijven, de fruitteeltbedrij-
ven en de overige bedrijven nogal hoog is, omlaag gebracht kunnen 
worden. Een goede inrichting van het gebied, hetgeen overigens 
voor alle bedrijven geldt, kan hiertoe een bijdrage leveren. 
1) Gehanteerd door het Ontwikkelings- en Saneringsfonds van het 
Ministerie van Landbouw. Ten tijde van het onderzoek was dit 
f 27.500,-. 
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7. T o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g e n 
7.1 Inleiding 
De toekomstige ontwikkelingen van de land- en tuinbouw in 
een bepaald gebied worden door tal van factoren beïnvloed, zoals: 
1. de stand van zaken in de land- en tuinbouw, met de daarin op-
tredende ontwikkelingen in het verleden. In de hoofdstukken 
3, 4, 5 en 6 is hier ruim aandacht aan besteed; 
2. het markt- en prijsbeleid (EEG. nationale overheid); 
3. het structuurbeleid, met het landinrichtingsbeleid; 
4. het ruimtelijk beleid en de daaraan verbonden eventuele uit-
breidingen van het niet-agrarische ruimtebeslag en het niet-
agrarische mede ruimtegebruik. 
De onder 2 en deels onder 3 genoemde factoren zullen bij de 
beschouwingen over de toekomstige ontwikkelingen slechts impliciet 
aan de orde komen. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat de ontwik-
kelingen veelal zullen plaatshebben zoals ze in de landbouwver-
kenningen worden voorzien, (Ministerie van Landbouw en Visserij 
1977). Aspecten betreffende de inrichting van het gebied zullen 
deels aan de hand van de resultaten van dit onderzoek moeten wor-
den bekeken. In hoofdstuk 8 zal hier terloops op worden ingegaan. 
De toekomstige ontwikkelingen zullen worden bezien aan de 
hand van vooruitberekeningen over een periode van 10 jaar, dat 
wil zeggen 1986 is het richtjaar. De vooruitberekeningen zullen 
plaatshebben voor een drietal alternatieven. Steeds zullen de be-
rekeningen als basis hebben de huidige stand van zaken (b.v. op-
volgingssituatie) met de daarin optredende ontwikkelingen. De al-
ternatieven zullen variëren door uit te gaan van verschillen in 
het ruimtelijk beleid. Alternatief I zal gebaseerd zijn op de 
ruimtelijke ontwikkelingen zoals die in het Streekplan Rijnmond 
zijn voorzien. Bij alternatief IIa wordt uitgegaan van een extra 
onttrekking van 150 ha cultuurgrond ten behoeve van een mogelijke 
bouwplaats Smitshoek, zoals die in de definitieve Verstedelijkings-
nota (deel 2d) als studieobject staat aangegeven. Alternatief IIb 
geeft een aantal effecten van een extra onttrekking van cultuur-
grond welke eventueel gaat worden bebost. 
Alternatief I zal in tegenstelling tot de beide andere alter-
natieven volledig worden doorgerekend. Zou voor alternatief I zijn 
uitgegaan van de min of meer autonome ontwikkelingen waarbij de 
thans aan de gang zijnde ruimtelijke ontwikkelingen worden doorge-
trokken, dan zou dit afgezien van een aantal details nauwelijks 
een ander toekomstbeeld hebben opgeleverd. 
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7.2 Het ruimtebeslag 
Met betrekking tot de ontwikkelingen ten aanzien van het 
agrarisch ruimtegebruik zijn een tweetal aspecten van belang, t.w. 
de beschikbare oppervlakte en beperkingen bij het gebruik van deze 
oppervlakte. 
Voor het alternatief I zal er vanuit worden gegaan dat het 
beschikbare areaal nagenoeg zonder beperkingen kan worden gebruikt. 
Hierbij worden eventuele effecten van een ruilverkaveling of her-
inrichting nog buiten beschouwing gelaten. 
Sinds 1966 blijkt de jaarlijkse vermindering van het areaal 
cultuurgrond in de gemeenten Barendrecht, Rhoon en Poortugaal ge-
middeld ongeveer 1% per jaar te zijn (volgens berekening Bodem-
statistiek CBS). De vermindering van de geregistreerde oppervlak-
te (volgens de Meitellingen) was in deze gemeente gemiddeld 1,5% 
per jaar. 
Voor genoemde gemeenten wordt volgens het Streekplan Rijnmond 
voor 1986 een woningvoorraad van 17.800 voorzien.. In 1966 en 1977 
was de woningvoorraad respectievelijk 7780 en +_ 13.000. In beide 
jaren betekende dit ongeveer 15 woningen (inclusief voorzieningen) 
per ha. Uitgaande van een zelfde woningdichtheid kan een stedelijk 
ruimtebeslag van ca. 1185 ha verwacht worden. 
Een zelfde resultaat geeft het doortrekken van de trend in 
de toename van de stedelijke ruimte per inwoner (zie paragraaf 
2.3). In 1976 was het stedelijke ruimtebeslag 874 ha. De komende 
jaren zal derhalve het areaal cultuurgrond met +_ 310 ha verminde-
ren (volgens meting Bodemstatistiek), hetgeen overeenkomt met 0,9% 
per jaar. Mede omdat ook nog eens andere gronden uit de registra-
tie verdwijnen, zou de vermindering volgens de Meitelling boven 
de 1% per jaar kunnen uitkomen. 
Voor het gehele studiegebied kan aan de hand van kaart 2 
ook de vermindering van het areaal cultuurgrond worden benaderd. 
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de plannen voorzien in het 
Streekplan rond 1986 in een ver stadium van realisatie zullen 
zijn. Dit was ook de randvoorwaarde in het rapport "Ontwikkelings-
schets IJsselmonde-West" (1974) ten aanzien van het kwantitatieve 
woningbouwprogramma. Bij elkaar zal nog ongeveer 380 ha nodig zijn, 
hetgeen netto ongeveer 285 ha cultuurgrond (volgens de Meitellin-
gen) betekent. Dit is een vermindering met 1,2% per jaar. 
Uitgaande van voorgaande analyses lijkt een te verwachten 
vermindering met 1% per jaar een reële veronderstelling. In 1986 
zal de oppervlakte cultuurgrond dan 2220 ha bedragen. In de afge-
lopen periode was circa 9% in gebruik bij de nevenbedrijven. Voor 
de toekomst wordt uitgegaan van 10% (= 220 ha). Dit percentage is 
gebaseerd op de landelijke tendens dat het grondgebruik door neven-
bedrijven - en dan in het bijzonder in de meer stedelijke gebie-
den - relatief aan betekenis zal winnen. In 1986 zal dan ongeveer 
2000 ha beschikbaar zijn voor de hoofdberoepsbedrijven. 
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7.3 Het aantal bedrijven 
In bijlage 15 is met behulp van kengetallen over beroepsbe-
eindiging, beroepsverandering, opvolgingssituatie, stichting van 
bedrijven etc. het aantal hoofdberoepsbedrijven voor 1986 bere-
kend. Volgens deze berekeningen zullen er in 1986 nog 140 van deze 
bedrijven zijn, hetgeen een jaarlijkse vermindering inhoudt van 
2,4%. Dit ligt iets hoger dan in de afgelopen jaren, hetgeen voor-
namelijk samenhangt met de leeftijd van de agrariërs. 
Het aantal nevenbedrijven zal, in tegenstelling tot de hoofd-
beroepsbedrij ven niet afnemen doch rond de 60 blijven schommelen. 
Een naar het zich laat aanzien blijvende stroom agrariërs die gaan 
rusten en daarbij de grond aan zich houden, is hierbij van aanzien-
lijke betekenis. 
7.4 De produktieomvang 
Voor een benadering van de toekomstige produktieomvang (uit-
gedrukt in sbe) is het noodzakelijk te letten op de ontwikkelingen 
per sector (intensivering, vraag naar de produkten, het bouwplan, 
etc), het beschikbare areaal en de wijze van grondgebruik. 
Zonder de onttrekking van cultuurgrond zou de wijze van grond-
gebruik vermoedelijk niet veel afwijken van die in het recente 
verleden. Doordat de onttrekking hoofdzakelijk zal plaatshebben in 
het westen van het studiegebied zal volgens de daarop gebaseerde 
berekeningen het areaal grasland relatief sterker afnemen. In ta-
bel 7.1 zijn de te verwachten arealen aangegeven. 





















De geringe wijziging in het bouwplan in de akkerbouw in de 
periode 1971 - 1976 (zie paragraaf 4.3) hield toch nog een inten-
sivering van 5,3 naar 5,6 sbe per ha in. Ook landelijk was sprake 
van enige intensivering welke, naar verwachting, door zal gaan 
(Landbouwverkenningen, 1977). Voor 1977 wordt een intensiteit van 
het grondgebruik in de akkerbouw verwacht van 4,9 sbe per ha 
(1975 = 4,3 sbe per ha). Gezien de met bovenstaande cijfers aan-
geduide processen lijkt het verantwoord om voor IJsselmonde-West 
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een intensiteit van het grondgebruik in de akkerbouw voor het jaar 
1986 aan te houden van 6 sbe per ha. De totale produktieomvang in 
de akkerbouw kan dan worden berekend op 64745 sbe. 
Het aantal grootveeëenheden (g.v.e.) per ha grasland schom-
melde rond de 2,6. In de Landbouwverkenningen wordt voor 1990 een 
bezetting van 2,8 g.v.e. per ha gras en voedergewassen (o.a. mais) 
verwacht. Mede gezien het feit dat de veebezetting de laatste 
jaren op IJsselmonde-West, in tegenstelling tot vele andere ge-
bieden, niet gestegen is, wordt voor 1986 uitgegaan van 2,6 g.v.e. 
per ha grasland. 1 g.v.e. kwam de afgelopen jaren overeen met 
2,57 sbe. In de rundveehouderij kan dan voor 1986 op basis van 
deze cijfers een produktieomvang van 397 x 2,6 x 2,57 = 2653 sbe 
worden berekend. De schapenhouderij die nog wat aan betekenis zal 
winnen, zit in dit cijfer verwerkt. 
De mogelijkheden tot produktieuitbreiding in de intensieve 
veehouderij worden mede sterk beïnvloed door de vraag naar de pro-
duktieomvang verwacht van 0,9% per jaar (Landbouwverkenningen, 
1977). Dit zou voor 1986 voor IJsselmonde-West een omvang van 212 
sbe inhouden. 
Ook in de tuinbouw is, naast het beschikbare areaal, de toe-
komstige vraag van belang. Omdat het huidige teelt- en structuur-
patroon in de tuinbouw op IJsselmonde-West qua afzet sterke kan-
ten bezit (Ir. J.J. Astrego, 1977), zullen er vermoedelijk, even-
als dat de afgelopen jaren het geval was, geen grote verschuivin-
gen plaatshebben. Uitgaande van de verwachte landelijke ontwikke-
lingen per sector kan voor IJsselmonde-West een intensivering in 
de tuinbouw verwacht worden van 1% per jaar. Dit levert voor 1986 
28,8 sbe per ha (1976 = 26,1 sbe per ha), hetgeen in zijn totali-
teit de produktieomvang in de tuinbouw op 15091 sbe zal brengen. 
Ruimtelijk is hierbij van belang dat het areaal fruit verder zal 
inkrimpen en dat de oppervlakte glas netto enige uitbreiding zal 
ondergaan. 
In tabel 7.2 is op grond van het voorgaande voor 1986 de pro-
duktieomvang berekend. Vergeleken met 1976 kan nagenoeg van een 
evengrote omvang worden gesproken. Wel zal het aandeel van de 
tuinbouw toenemen. Naar verwachting zal de intensiteit van het 
grondgebruik stijgen van 11,0 sbe per ha in 1976 tot 12,2 sbe per 
ha in 1986. 




























De intensiteit van het grondgebruik bij de nevenbedrijven is 
de laatste jaren gedaald van 9,3 sbe per ha naar 8,0 sbe per ha in 
1976. Dit kwam door een geringe extensivering bij de nevenberoepers 
en een stijging van het aandeel van de bedrijven van rustende agra-
riërs, die in het algemeen een minder intensieve bedrijfsvoering 
hadden (7 sbe per ha). Dit aandeel zal vermoedelijk nog iets ver-
der stijgen, hetgeen een verdergaande extensivering in zijn tota-
liteit voor de nevenbedrijven zou kunnen inhouden. Uitgaande van 
deze tendenties zal de totale produktieomvang in 1986 op de neven-
bedrijven ongeveer 1700 sbe zijn. De gemiddelde omvang van de ne-
venbedrijven zal dan 28 sbe zijn bij een intensiteit van het grond-
gebruik van 7,7 sbe per ha. 
7.5 De bedrij f s typer ing 
In paragraaf 3.3 zijn de verschillende bewegingen betreffende 
de bedrijfstypering geanalyseerd. Er werd enige specialisatie ge-
constateerd en de bedrijven met een meer "vaste inventaris" ver-
toonden een stabieler beeld. Uitgaande van de opgetreden mutaties 
en de veronderstelling van gelijksoortige ontwikkelingen in de 
toekomst kan de verdeling voor 1986 worden afgeleid (zie tabel 
7.3). Bovendien is rekening gehouden met de plaats waar onttrek-
king van cultuurgrond aan de landbouw zal plaatshebben. Het aan-
deel tuinbouwbedrijven (opengrondstuinbouw- en glastuinbouwbedrij-
ven) zal volgens de berekening toenemen. De toenemende betekenis 
van de tuinbouw in de totale produktieomvang komt dus ook bij de 
bedrijfstypering tot uiting. 
Tabel 7.3 Bedrijfstypering hoofdberoepsbedrijven (1986) 



















































































7.6 De bedrij fsoppervlaktestructuur 
Ook voor de nabije toekomst wordt verwacht dat enige verbete-
ring van de bedrijfsoppervlaktestructuur mogelijk is. Voor de ont-
wikkelingen per type is voortgebouwd op de ontwikkelingen in de 
periode 1971 - 1976. Ook is rekening gehouden met de plaats van 
onttrekking van cultuurgrond. Gezien de voortdurende tendens tot 
schaalvergroting gaat het, bij de resultaten zoals aangegeven in 
tabel 7.4, om kleine verbeteringen. Dit kan geadstrueerd worden 
met het feit dat volgens deze vooruitberekeningen in 1986 nog 31% 
van de akkerbouwbedrijven minder dan 20 ha zal hebben (dit was 
41%). Soortgelijke verbeteringen lijken bij de andere typen moge-
lijk. 
Tabel 7.4 Gemiddelde oppervlakte per bedrij fstype (ha) 





Rundveebedr ij ven 
Overige bedrijven 
Totaal 12j4 1V7 14,3 
7.7 Het aantal arbeidskrachten op de hoofdberoepsbe-
dr ij ven 
De ontwikkeling van het aantal bedrijfshoofden houdt nauw 
verband met de ontwikkeling van het aantal bedrijven. Uitgaande 
van dit verband zou dat 149 bedrijfshoofden in 1986 betekenen. De 
daling van het aantal meewerkende zoons en de overige arbeids-
krachten is de laatste jaren vrij snel gegaan. Landelijk wordt een 
zekere vertraging van deze daling verwacht (Landbouwverkenningen, 
1977). In 1974 waren er landelijk 13 à 15 meewerkende zoons per 
100 bedrijfshoofden aanwezig; voor 1990 wordt een aantal van 7 à 
10 verwacht. Op IJsselmonde waren het er 33 in 1971 en 22 in 1976. 
Een daling tot +_ 15 meewerkende zoons per 100 bedrijfshoofden lijkt 
een redelijke verwachting. Dit zou neerkomen op 22 meewerkende 
zoons in 1086. Landelijk wordt op een jaarlijkse daling met 2,2% 
van het aantal overige arbeidskrachten op de landbouwbedrijven ge-
rekend; in de tuinbouw (vnl. glas) wordt geen daling voorzien. 
Voor IJsselmonde-West lijkt een vermindering met 3,5% van alle 
overige arbeidskrachten als schatting verantwoord, hetgeen 39 ove-
rige arbeidskrachten voor 1986 op zou leveren. Het dalingspercen-
tage ligt hiermee wel boven de landelijke verwachtingen. In het 
verleden was dit echter ook het geval, bovendien ligt de produktie 
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per man nog vrij laag en zal gezien de ligging van het gebied over-
schakeling naar een ander beroep niet an teveel problemen behoeven 
op te leveren. 
Volgens vorenstaande vooruitberekeningen zou het totaalaantal 
vaste mannelijke arbeidskrachten 210 bedragen. De gemiddelde be-
zetting zou hiermee op 1,50 arbeidskrachten per bedrijf komen. In 
1971 was dat 1,85 en in 1976 1,65 arbeidskrachten per bedrijf. 
Evenals in het verleden zal ook in 1986 de bezetting per type 
verschillen. In tabel 7.5 is hiervoor een raming gegeven. 

















7.8 De produktieomvang naar bedrijfstype 
In paragraaf 7.4 is de totale te verwachten produktieomvang 
berekend. De verdergaande intensivering zal vermoedelijk het ver-
lies, aan cultuurgrond nagenoeg compenseren. Het gemiddelde aantal 
sbe per bedrijf zal in de periode 1976 - 1986 echter toenemen van 
138 naar 174, hetgeen een stijging van 2,3% per jaar zal inhouden. 
Dit komt overeen met de groei in de periode 1971 - 1976. Per ar-
beidskracht betekent dit een stijging van 84 naar 116 sbe (3,2% 
per jaar). Deze toename zal lager liggen dan in de afgelopen jaren. 
In tabel 7.6 is de te verwachten toekomstige verdeling van de 
produktie per bedrijfstype en de gemiddelde omvang per type aange-
geven. De produktieomvang per type is benaderd door uit te gaan 
van de intensiteit van het grondgebruik en de daarbij te verwach-
ten ontwikkelingen (zie onder andere paragraaf 7.4). 
Met uitzondering van de fruitteeltbedrijven (en "overige" 
bedrijven) zal de gemiddelde groei van de produktieomvang op de 
verschillende typen niet veel van de gemiddelde groei verschillen. 
Dit in afwijking van wat in de afgelopen jaren werd waargenomen. 
De fruitteeltbedrijven zullen vermoedelijk achterblijven. 
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Tabel 7.6 Produktieomvang per bedrij fstype in 1986 
Bedrijfstype 
akkerbouwbedrijven 
op engrond s tu inbouw-
bedrijven 




































































Meh behulp van de verdeling van de produktie over de bedrij-
ven in de jaren 1971 en 1976 is de verdeling voor 1986 afgeleid 
en aangegeven in tabel 7.7. Ook dan zal nog een aanzienlijk deel 
van de bedrijven een omvang hebben die nu in feite al als te klein 
voor één man wordt aangemerkt. Een kwart zal een omvang hebben van 
minder dan 90 sbe. 
Tabel 7.7 Produktieomvangstructuur hoofdberoepsbedrijven 1986 
Produktieomvangs-
klasse 
tot 90 sbe 
90-190 sbe 



























7.9 De bedrijfsstructuur in relatie tot de inkomens-
vorming 
Uitgaande van dezelfde arbeidsopbrengsten per sbe per sector 
(zie tabel 6.1) kunnen voor het jaar 1986 een aantal berekeningen 
worden opgezet betreffende arbeidsopbrengsten. De gemiddelde ar-
beidsopbrengst per man (116 sbe per man) zal op ongeveer f 35.150,-
komen te liggen. 
Bij de veronderstelling van een reële stijging met gemiddeld 
2% per jaar wordt het paritaire inkomen in 1986 ruim f 32.000,-. 
Ongeveer 48% van de arbeidskrachten zou dit kunnen halen, hetgeen 
een vooruitgang t.o.v. 1976 zou betekenen. Deze zullen werkzaam 
zijn op 56% van de bedrijven met 66% van de cultuurgrond. 
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Tabel 7.8 Arbeidsopbrengsten per vaste mannelijke arbeidskracht 
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Een andere beoordeling van de ontwikkeling in de bedrijfs-
structuur in relatie tot de inkomensvorming kan verkregen worden 
door vergelijking te maken met de Landbouwverkenningen (Ministerie 
van Landbouw en Visserij, 1977). Daarin wordt gesteld dat "Ter ver-
krijging van een voldoende inkomen, dat een redelijke beloning 
vormt voor de ingebrachte arbeid en vermogen, is een bepaalde be-
drijfsomvang noodzakelijk. Gedurende een reeks van jaren is de be-
nodigde bedrijfsomvang regelmatig gestegen, omdat per arbeidskracht 
een steeds grotere produktieomvang nodig was om het inkomen op 
peil te houden. Verwacht mag worden, dat deze ontwikkeling zich in 
de komende jaren, zij het in een gematigder tempo, zal voortzet-
ten". Tot 1986 zal, gemeten naar de referentieniveaus in 1974 en 
1990, de noodzakelijke produktieomvang per volwaardige arbeids-
kracht op de melkveehouderij- en de akkerbouwbedrijven ongeveer 
210 sbe bedragen. Op de (glas)tuinbouwbedrijven zal dit ongeveer 
125 sbe zijn. Het gemiddelde referentieniveau per arbeidskracht 
op IJsselmonde-West zal in 1986 ongeveer 147 sbe zijn. Uitgaande 
van de te verwachten arbeidsbezetting kan nu het referentieniveau 
per bedrij fstype voor 1986 worden aangegeven (tabel 7.9). 
Terugkomende op de resultaten per sbe in de afgelopen jaren 
(hoofdstuk 6) kan berekend worden dat voor het bereiken van het 
paritaire inkomen per man in 1986 gemiddeld bijna 110 sbe nodig 
zouden zijn. Bij de in paragraaf 7.7 aangegeven arbeidsbezetting 
zou de gemiddelde omvang per bedrijf 160 sbe moeten bedragen. Zo 
is ook, uitgaande van de bedrijfsresultaten in de afgelopen jaren, 
per bedrij fstype de benodigde produktieomvang (tabel 7.9) om in 
1986 het paritaire inkomen te bereiken, aangegeven. 
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Een eenduidige conclusie over de mogelijkheden tot vorming 
van het inkomen per bedrij fstype is moeilijk te trekken. Alle ty-
pen blijven achter bij het referentieniveau, terwijl, en dan voor-
namelijk gelet op de vergelijking met het paritaire inkomen, de 
situatie op de fruitteeltbedrijven het ongunstigst zal zijn. 
7.10 De deelgebieden volgens alternatief I 
In bijlage 15 zijn enkele kenmerken voor de drie deelgebieden 
aangegeven. De cijfers per deelgebied zijn voor zover mogelijk op 
dezelfde wijze tot stand gekomen zoals dat in de vorige paragrafen 
voor het gehele gebied is geschied. Dus per deelgebied zijn gege-
ven de situatie en de ontwikkelingen in het desbetreffende gebied 
aparte vooruitberekeningen gemaakt. 
Uit de cijfers blijkt dat de perspectieven voor de land- en 
tuinbouw gemiddeld gezien in Barendrecht en Rhoon gunstiger zijn 
dan in Hoogvliet. In Hoogvliet zal, mede als gevolg van de in het 
Streekplan Rijnmond verwachte niet-agrarische ruimtelijke claims, 
nauwelijks van enige verbetering sprake zijn. De in 1976 aanwe-
zige verschillen tussen de gemiddelde arbeidsopbrengst in het 
deelgebied Hoogvliet enerzijds en die in de deelgebieden Rhoon en 
Barendrecht anderzijds zullen globaal verdrievoudigen. Bij de re-
sultaten van de vooruitberekeningen dient bedacht te worden dat 
hierbij geen rekening is gehouden met invloeden van beperkingen 
ten aanzien van het agrarisch ruimtegebruik. In het deelgebied 
Hoogvliet ontstaat mede als gevolg van de verdergaande verstede-
lijking een ruimtelijk nogal versnipperd agrarisch gebied (overal 
wat (agrarische) grond tussen niet-agrarische verschijnselen). De 
weidebouw zal hierin blijven domineren. Voor 1986 worden in dit 
deelgebied, evenals in 1976, relatief veel nevenbedrijven (met 
name rustende agrariërs) voorzien. 
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Bij de thans te voorziene ontwikkelingen (b.v. ten aanzien 
van beroepsbeëindiging) zal er ten westen van het geplande tracé 
van RW 19 nog slechts een gering aantal bedrijven (zowel hoofdbe-
roeps- als nevenbedrijven) over blijven. In dit kader zal in het 
Land van Poortugaal een meer dan evenredige vermindering van het 
aantal hoofdberoepsbedrijven in de lijn der verwachtingen liggen. 
Dit geldt eveneens, zij het in iets mindere mate, voor het gebied 
nabij de Charloise Lagedijk (waar ook een gering aantal bedrijven 
zal resteren) en het gebied ten zuiden van de plaats Barendrecht. 
In de polder het Binnenland van Rhoon en verder in het gehele ge-
bied tussen Rhoon en Barendrecht zal de vermindering van het aan-
tal bedrijven daarentegen iets minder snel dan het gemiddelde ver-
lopen. 
7.11 Alternatief Smitshoek-Barendrecht 
Aangezien een eventuele groeikern Smitshoek-Barendrecht nog 
slechts als studieobject in de Verstedelijkingsnota (deel 2d) 
staat genoemd, mag worden aangenomen dat rond 1986 nog niet van 
realisering sprake zal zijn. Van directe invloed op de landbouw 
zal dan ook niet kunnen worden gesproken. Wel zan dan eventueel de 
plaats en omvang van de groeikern bekend kunnen zijn, waarmee voor 
een aantal bedrijven het einde (of gedeeltelijke einde) van de be-
drijfsvoering in zicht is. Voor een voor dit tijdstip te realise-
ren landinrichtings- of ruilverkavelingsproject is het belang hoe 
het een en ander zal inspelen op de land- en tuinbouw. Ten behoe-
ve van onderhavige studie is aangenomen (op voorstel van de 
Landinrichtingsdienst) dat de lokatie Smitshoek-Barendrecht ergens 
in de polder Binnenland of de polder Buitenland van Barendrecht 
zal zijn gelegen. Voor de lokatie (6 à 10000 inwoners) zou ongeveer 
150 ha grond (volgens de Meitellingen nodig zijn, hetgeen veel min-
der is dan de polders groot zijn. 
De agrarische structuur in de desbetreffende polders is niet 
overal gelijk. Het blijkt dat de bedrijven nabij Smitshoek iets 
groter zijn, dat er meer akkerbouw is en dat de produktieomvang 
per bedrijf iets hoger ligt dan in de richting van Barendrecht. 
Voor de berekeningen wordt uitgegaan van de gemiddeld te verwach-
ten situatie in 1986 in het lokatiegebied (de polders). Voor dit 
lokatiegebied is op gelijke wijze zoals dat voor de deelgebieden 
is geschied (paragraaf 7.11) een globale vooruitberekening gemaakt. 
Vanwege de evenredigheid (zie verderop) zijn in tabel 7.10 echter 
alleen de cijfers gegeven van de vermoedelijk bij de verstedelij-
king betrokken bedrijven. 
Met het directe verstedelijkingsproces hebben die bedrijven 
te maken die grond en/of gebouwen in de lokatie hebben liggen. 
Door de regelmatige spreiding van de thans (1976) aanwezige be-
drijven zal de oppervlakte van het aantal (te onteigenen) bedrijven 
(gebouwen) evenredig zijn met de benodigde grond. Voor de bereke-
ningen wordt er vanuit gegaan dat de bedrijven ook feitelijk zul-
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len verdwijnen, dat van hervestiging in het gebied geen sprake zal 
zijn en dat er verder een evenwicht zal bestaan tussen de grond 
welke binnen de lokatie valt en niet tot de geheel te onteigenen 
bedrijven behoort en de grond die buiten de lokatie valt en toebe-
hoort aan de te onteigenen bedrijven. Bij dit laatste zou ruil van 
gronden kunnen plaatshebben. 
Op basis van deze uitgangspunten en de "feitelijke" situatie 
valt aan te geven om hoeveel bedrijven enz. het gaat. Vanwege de 
"evenredigheid" van de benodigde oppervlakte en de bij de bedrij-
ven behorende oppervlakte behoeft de resterende land- en tuinbouw 
vergeleken met de prognose volgens alternatief I geen directe in-
vloed te ondergaan, zoals bijvoorbeeld wel het geval zou zijn als 
alleen grond zou worden onttrokken (verkleining van de bedrijven). 
In tabel 7.10 is aangegeven waar het wat de land- en tuinbouw 
betreft bij de lokatie in 1986 gemiddeld om zal gaan. De bedrij-
ven in de lokatie zijn gemiddeld groter dan in de rest van het 
deelgebied Barendrecht. Het gaat om 9 hoofdberoepsbedrijven (14% 
van de bedrijven in deelgebied Barendrecht, 6% van heel IJssel-
monde-West) en om een produktieomvang van 1930 sbe (16% van deel-
gebied Barendrecht, 8% van IJsselmonde-West). De produktieomvang 
per arbeidskracht in de lokatie ligt hoger dan in de rest van het 
deelgebied Barendrecht (vergelijk bijlage 16). Dit laatste ver-
schil is nog iets groter als de lokatie nabij het kerntje Smits-
hoek zal komen te liggen. 
Aan situering van de lokatie ten westen van RW 29 kleeft ver-
der nog het aandeel dat een eerste aanzet tot morfologische ver-
stedelijking wordt gegeven in goed open landbouwgebied met een mo-
gelijk verdergaande versnipperde werking. De nadelige consequen-
ties komen wat dit betreft duidelijk naar voren bij de ongunstige 
ontwikkelingen in het deelgebied Hoogvliet. 
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7.12 Alternatief bebossing 
Bij de Landinrichtingsdienst (Staatsbosbeheer) zijn een aan-
tal alternatieven in studie naar een mogelijke bebossing van een 
tweetal gebieden. Het eerste gebied is de polder Nieuw-Pendrecht 
ten zuiden van RW 21 tussen Smitshoek en de Koedood (50 ha). Het 
tweede gebied is gelegen ten noorden van de Groene Kruisweg in de 
polder het Land van Poortugaal en de polder het Binnenland van 
Rhoon. In dit laatste gebied staan nog drie modellen ter discussie; 
oppervlakte van bebossing respectievelijk 50, 100 en 150 ha met 
bij ieder model een woongebied van 35 ha. 
In het betreffende gebied van de polder Nieuw-Pendrecht zijn 
geen bedrijven gelegen. Wel zijn aan de rand van een drietal be-
drijven gesitueerd die in 1986 wellicht nog aanwezig zullen zijn. 
Deze bedrijven zijn gemiddeld iets kleiner dan voor de rest van 
het deelgebied Rhoon te verwachten valt. Voor de bebossing zal 
meer grond nodig zijn dan globaal gesproken bij de in (of nabij) 
het gebied gelegen bedrijven behoort. Er is geen sprake van "even-
redigheid" van grond en bedrijven. Dit houdt in dat ook andere be-
drijven geheel of gedeeltelijk moeten worden aangekocht. Bij ge-
deeltelijke aankoop brengt dit met zich meer dat in de rest van 
het deelgebied enkele bedrijven zullen worden verkleind. Samen-
vattend is met een eventuele bebossing van de polder Nieuw-
Pendrecht 2 à 3% van de land- en tuinbouw op IJsselmonde-West (op-
pervlakte cultuurgrond, produktieomvang, etc.) in 1986 gemoeid. 
Verder kan een ongunstige invloed aanwezig zijn op de bedrij fsop-
pervlaktestructuur. Bovendien kan gezegd worden dat niet-agrarische 
functies (bebossing) binnendringen in de landbouwkundig betere ge-
bieden. Juist in dit deelgebied is nog nauwelijks van enige ruim-
telijke versnippering, uit agrarisch oogpunt bezien, sprake. 
Ten aanzien van het gebied ten noorden van de Groene Kruisweg 
wordt voor de berekeningen uitgegaan van 150 ha bos en 35 ha be-
bouwing. Berekeningen voor de andere modellen worden niet gegeven 
omdat dit sterk afhankelijk is van het gekozen gebied. Eventueel 
kunnen, rekening houdend met de opmerkingen in paragraaf 7.10, 
naar evenredigheid conclusies worden getrokken. Voor de berekenin-
gen zal ervan worden uitgegaan dat elders de ontwikkelingen zullen 
plaatshebben zoals in het Streekplan zijn voorzien. Het gaat hier 
dus om een aantal extra niet-agrarische aanspraken, die overigens 
nog in een studiefase verkeren. 
In het betrokken gebied zijn thans (1976) 18 hoofdberoeps- en 
9 nevenbedrijven gevestigd met een gezamenlijke oppervlakte van 
193 ha (175 ha bij hoofdbcroepsbedrijven). Ook de bedrijven langs 
de randen van het gebied zijn hierbij meegerekend. Uitgaande van 
de in dit gebied te verwachten ontwikkelingen zullen er in 1986 
nog 14 hoofdberoepsbedrijven en 10 nevenbedrijven zijn. In tabel 
7.11 zijn de verdere kengetallen opgenomen. 
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Tabel 7.11 De land- en tuinbouw in het ten noorden van de Groene 
Kruisweg te bebossen (150 ha) en te bebouwen (35 ha) 
gebied (1986) 
Aantal hoofdberoepsbedrijven 14 
Aantal nevenbedrijven 10 
Oppervlakte hoofdberoepsbedrijven 155 ha 
Oppervlakte nevenbedrijven 30 ha 
Produktieomvang hoofdberoepsbedrijven 1700 sbe 
Aantal vaste mannelijke arbeidskrachten 18 
Hoofdberoepsbedrijven: 
- gemiddelde oppervlakte 11,1 ha 
- gemiddelde produktieomvang per bedrijf 121 sbe 
- gemiddelde produktie per arbeidskracht 94 sbe 
Het gaat in het eventueel te bebossen gebied qua oppervlakte 
om iets grotere bedrijven dan in de rest van het deelgebied Hoog-
vliet (door relatief veel rundveebedrijven). De produktieomvang 
per bedrijf verschilt echter weinig, wel ligt het aantal sbe per 
arbeidskracht hoger door een lagere arbeidsbezetting. Bij dit al-
ternatief is ongeveer 10% van de hoofdberoepsbedrijven, 8% van de 
oppervlakte en 7% van de totale produktie op IJsselmonde-West in 
1986 betrokken. Ongeveer 1/6 deel van de nevenbedrijven bevinden 
zich daar. Gezien de ligging van het te bebossen gebied en de re-
sultaten van de berekeningen behoeft de resterende land- en tuin-
bouw, zowel ruimtelijk als structureel, er niet direct nadelen van 
te ondervinden. 
7.13 Evaluatie toekomstige ontwikkelingen 
Afgezien van enige verbeteringen zal er in 1986 een produktie 
per man worden verkregen die achterblijft bij hetgeen eigenlijk 
gewenst lijkt. Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele 
beperkingen met betrekking tot de agrarische bedrijfsvoering. Om 
gemiddeld een voldoende produktie per man te bereiken bestaan bin-
nen de huidige markt- en prijsverhoudingen de volgende mogelijk-
heden: uitbreiding van de produktie en/of inkrimping van het aan-
tal arbeidskrachten. Beide wegen zullen maatregelen vragen, zoals 
aanpassing van de inrichting van het gebied cm arbeidsbesparende 
technieken toe te kunnen passen, zodat bij een sterkere verhoging 
van de produktie per man aanvaardbare werktijden blijven gehand-
haafd. 
Om gemiddeld een voldoende produktieomvang per man voor de 
in 1986 aanwezige arbeidskrachten, gemeten naar het referentieni-
veau (gemiddeld 147 sbe per man) te bereiken, zou een totale om-
vang nodig zijn van 30500 sbe. Een jaarlijkse groei van de produk-
tie met 2,2% zou hiervoor noodzakelijk zijn, of wel een intensive-
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ring van de produktie met 3,3% per jaar. Gezien de te verwachten 
afzetmogelijkheden lijkt dit een nogal sterke stijging. Misschien 
is een versnelde overschakeling van het kleine akkerbouwbedrijf 
naar een opengrondstuinbouwbedrijf mogelijk. Dit zou mede een sti-
mulans kunnen ondervinden van de veiling te Barendrecht. 
Zoals gesteld in paragraaf 7.10 is de situatie in de onder-
scheiden deelgebieden niet gelijk. Ondanks vrij weinig beweging 
in de agrarische structuur in de afgelopen jaren, behoeven de voor-
uitzichten voor de deelgebieden Rhoon en Barendrecht niet al te 
somber te zijn. Dit in tegenstelling tot die in Hoogvliet. Hier 
zullen de agrariërs met het produceren van voedsel en grondstoffen 
een matige arbeidsopbrengst kunnen behalen. In het Streekplan 
Rijnmond worden op dit deelgebied relatief de meeste niet-agrari-
sche claims gelegd (onttrekking aan de landbouw; multifunctioneel 
ruimtegebruik). Wellicht liggen hier juist aanknopingspunten. De 
aanwezige arbeidskrachten zouden zich, door zich mede in te zetten 
voor in het Streekplan genoemde niet-agrarische functies, een aan-
vullend inkomen kunnen verschaffen. Deze opmerkingen gelden in 
feite ook voor het gebied nabij de Charloise Lagedijk. 
Met het realiseren van niet-agrarische functies in deze ge-
bieden lijken de mogelijkheden aanwezig om de deelgebieden Rhoon 
en Barendrecht (ten zuiden van RW 21 en ten westen van RW 29) te 
ontzien. Te meer daar deze gebieden met de nodige maatregelen re-
delijke landbouwkundige mogelijkheden hebben. Een kleine uitzonde-
ring hierop vormen de fruitteeltbedrijven, voornamelijk gelegen in 
het deelgebied Rhoon, waarop de er werkende arbeidskrachten maar 
moeilijk, gezien de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, een vol-
doende inkomen kunnen behalen met hun produktie. Ten aanzien van 
de fruitteelt kunnen derhalve specifieke maatregelen nodig zijn, 
te meer daar de boomgaarden bijdragen tot het (oude) landschappe-
lijke patroon. 
Over de bedrijfstypen kan nog het volgende worden gezegd. De 
(grotere) akkerbouwbedrijven lijken gunstige mogelijkheden te heb-
ben, evenals de glastuinbouwbedrijven. Wel dient bij deze laatste 
bedrijven bedacht te worden dat ze in een enigszins nadelige posi-
tie verkeren ten opzichte van bedrijven in het Westland (Verhaegh, 
1975) omdat hier in veel geringere mate sprake is van een z.g. 
centrumfunctie. De ontwikkelingsmogelijkheden voor de opengronds-
tuinbouwbedrijven zullen binnen de huidige verhoudingen iets lager 
aangeslagen moeten worden. Een aan de oppervlakte aangepaste be-
drijfsvoering (teelten, zie paragraaf 4.5) en herverkaveling bie-
den hier waarschijnlijk uitkomst. Voor de rundveebedrijven ligt 
dit moeilijker. Deze bedrijven hebben gemiddeld reeds een lage ar-
beidsbezetting; bovendien staan ze door uuii ligging (vnl. deelge-
bied Hoogvliet) nogal onder druk. Uitbreiding van de produktie per 
man lijkt derhalve moeilijk. Bij dit type zouden dan wellicht de 
aanknopingspunten kunnen worden gezocht voor multifunctioneel ruim-
tegebruik, zoals bedoeld in de Ontwikkelingsschets IJsselmonde-
West (Technische Werkgroep Landschapsbouw IJsselmonde West, 1974). 
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Voor de toekomst worden een relatief groot aantal nevenbedrij-
ven, in het bijzonder van rustende agrariërs verwacht. Er is ge-
zien de ontwikkelingen in het recente verleden blijkbaar bij be-
roepsbeëindigers de neiging aanwezig de grond aan zich te houden. 
Dit als gevolg van bijvoorbeeld onduidelijke bestemmingen en daar-
mee samenhangend hoge verwachtingswaarde van de grond. 
Bij een eventuele lokatie Smitshoek dient bedacht te worden 
dat indien deze ten westen van RW 29 zal plaatshebben een aanzet 
wordt gegeven tot morfologische verstedelijking met een mogelijk 
verder ruimtelijk versnipperde werking in een open landbouwgebied 
met goede ontwikkelingsmogelijkheden. De ongunstige situatie in 
Hoogvliet kan als voorbeeld dienen van mogelijke effecten die hier-
bij kunnen optreden. 
Met bebossing van een gedeelte van de polder Nieuw-Pendrecht 
wordt evenzo een eerste aanzet gegeven tot bebossing van het open 
landbouwgebied met betere ontwikkelingsmogelijkheden. Wat dit be-
treft zijn bezwaren van bebossing ten noorden van de Groene Kruis-
weg minder. 
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8. P l a n o l o g i s c h e en i n r i c h t i n g s a s p e c t e n 
8.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal in het kort aandacht worden besteed aan 
een aantal ruimtelijke en planologische.aspecten van de ontwikke-
lingen, die op IJsselmonde-West, en in het bijzonder in relatie 
tot de agrarische sector, te verwachten zijn. Soms is het een na-
dere beschouwing van aspecten die in voorgaande hoofdstukken zij-
delings zijn genoemd. 
8.2 Agrarische functies 
In de nota Landelijke gebieden (1977) staat als uitgangspunt 
voor het ruimtelijk beleid met betrekking tot de landbouw omschre-
ven: "de produktie van voedsel en grondstoffen en de daarmee samen-
hangende aspecten, zoals inkomensvorming voor de producenten, voed-
selvoorziening en werkgelegenheid zijn van essentiële betekenis 
voor onze samenleving. Daarnaast is de landbouw evenzeer onmisbaar 
van het beheer van natuur en landschap". 
Ook bij het ruimtelijk beleid op IJsselmonde-West worden de 
land- en tuinbouw meerdere functies (zie paragraaf 2.6) toegekend, 
waarbij in het bijzonder gewezen wordt op de nauwe relatie met 
stedelijke ontwikkelingen. De technische Werkgroep landschapsbouw 
IJsselmonde-West (1974) denkt hierbij aan een vorm van landbouw, 
waarbij het economische rendement vervangen is door educatieve, 
sociale, natuurwetenschappelijke en landschappelijke doelstellin-
gen. Hiermee zou de samenhang tussen landelijke en stedelijke func-
ties bevorderd kunnen worden. In dit kader moet ook gedacht worden 
aan het feit dat de landelijke ruimte mede een recreatieve functie 
voor de stedelingen zal moeten vervullen. 
Tussen de verschillende functies van de land- en tuinbouw 
(b.v. producent van voedsel en grondstoffen versus beheerder van 
het landschap) kunnen conflicten optreden. Als voorbeeld kan hier-
voor het volgende dienen. Beperkingen van het agrarisch ruimtege-
bruik omwille van het behoud van bepaalde landschappelijke of na-
tuurwetenschappelijk kenmerken kunnen de toekomstige land- en 
tuinbouw ongunstig beïnvloeden (hogere kosten en/of lagere opbreng-
sten), waardoor zelfs de continuïteit van het agrarisch bedrijf in 
het geding zou kunnen komen. Dit zou in vergelijking tot andere 
gebieden die wel hun structuur kunnen aanpassen, kunnen leiden tot 
een achteruitgang, verpaupering van de landbouw, die daarmee ge-
makkelijk een prooi kan worden van, voor het landschap nog nadeli-
ger, stedelijke activiteiten (b.v. autokerkhoven). Daarnaast kun-
nen ook conflicten optreden tussen agrarisch ruimtegebruik naast 
niet-agrarisch ruimtegebruik (b.v. recreatief, ten behoeve van het 
wonen of het verkeer). 
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8.3 Het bestemmen 
In deze paragraaf en in de volgende twee zal getracht worden 
op basis van het onderzoek een aantal voorwaarden aan te geven 
waarmee rekening zou moeten worden gehouden om IJsselmonde-West zo 
goed mogelijk te laten functioneren in het kader van zijn lande-
lijke en stedelijke en in het bijzonder de landbouwkundige func-
ties. 
Gezien de te geringe produktie per arbeidskracht zou het ver-
lies van cultuurgrond zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Ver-
lies aan cultuurgrond verkleint alleen de agrarische produktieca-
paciteit, doch remt ook de mogelijkheden tot verbetering van de 
bedrijfsoppervlaktestructuur. Bovendien kunnen afhankelijk van de 
plaats van onttrekking voor de landbouw schadelijke neveneffecten 
optreden. Mocht toch een uitbreiding van het niet-agrarisch ruim-
tebeslag noodzakelijk zijn, dan zou dit, om versnippering van de 
agrarische ruimte te voorkomen, zo geconcentreerd mogelijk moeten 
geschieden en bovendien zou aaneengesloten moeten worden bij reeds 
bestaande niet-agrarische activiteiten.(Vergelijk de ontwikkelin-
gen in Hoogvliet met de rest van IJsselmonde-West.) In dit kader 
is het eveneens van belang dat agrarische ruimten niet doorsneden 
worden (wegen etc). Zie ook rapport van Technische Werkgroep 
Landschapsbouw IJsselmonde-West (1975). Bovendien is het belang 
bij onttrekking te letten op "evenredigheid" tussen de benodigde 
grond en de oppervlakte die hooft bij de in het gebied gesitueerde 
bedrijven. Dit om een verslechtering van de structuur van de rest 
van de land- en tuinbouw tegen te gaan. Bij het tegengaan van ver-
snippering van de agrarische ruimte kunnen de volgende redenen een 
rol spelen: 
Het is van belang dat de land- en tuinbouw kan worden beoe-
fend in een ruimte die voldoende groot is om van een aantal 
schaalvoordelen te profiteren (b.v. ten aanzien van de aan-
en afvoer van de produkten). Ook het draagvlak voor b.v. een 
veiling kan te klein worden. 
Een zo groot mogelijk aaneengesloten agrarische ruimte biedt 
de land- en tuinbouw de mogelijkheid die gebruiks- en inrich-
tingsvormen te kiezen die het meest gewenst worden geacht. 
Een te kleine ruimte kan soms alleen nog voor b.v. glastuin-
bouw worden gebruikt. Ook al is de inrichting op een zeker 
moment goed, dan moet bedacht worden dat het bij de land- en 
tuinbouw gaat om een "levende" materie die voortdurend aan 
aanpassingen onderhevig is. Hierbij valt te denken aan 
"nieuwe" oogsttechnieken of wijzigingen in de bedrijfsopper-
vlakte als gevolg van overname van gronden die als gevolg van 
bedrijfsbeëindiging vrijkomen. 
Een geringe versnippering draagt er toe bij dat de grens tus-
sen het "element landbouw" en de andere elementen van het 
ruimtelijk bouwwerk zo kort mogelijk is. Dit beperkt randin-
vloeden en derhalve ook het aantal niet-agrarische aspecten 
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waarbij met eventuele landbouwkundige aanpassingen rekening 
moet worden gehouden. 
Het is belangrijk dat de agrarisch te gebruiken gebieden een 
grote planologische zekerheid krijgen en waarbij het agrarisch 
gebruik voor lange tijd gegarandeerd wordt. Vooral in een gebied 
als IJsselmonde met veel andere ruimtelijke claims is dit van be-
lang. Grote onzekerheid brengt met zich mee dat de boer of tuin-
der investeringen uitstelt of zelfs achterwege laat. Het gevolg 
is dat spoedig sprake is van een verouderde bedrijfsvoering. Als 
dan uiteindelijk geen bestemmingsverandering plaatsheeft, kunnen 
moeilijk te overbruggen achterstanden met betrekking tot de ont-
wikkeling van het bedrijf zijn ontstaan. Dit effect zal vermoede-
lijk het sterkst spelen op de kapitaalsintensievere bedrijven. De 
over het algemeen geringe beweging in de ontwikkelingen van de 
produktie op IJsselmonde-West zou met het onzekerheidsverschijnsel 
te maken kunnen hebben. 
Behalve verschillende functies direct ruimtelijk naast elkaar 
(b.v. landbouw naast wonen) kan ook een sterke verwerving van func-
ties, met gevolg bepaalde beperkingen ten aanzien van de agrarische 
bedrijfsvoering, een ongunstig effect hebben op de landbouwkundige 
ontwikkelingen (zie paragraaf 8.2). Ook in dit kader is het van 
belang te wijzen op de eigenlijke noodzaak van voortdurende be-
drijf saanpassingen (kostenverlagende, opbrengstverhogende maatre-
gelen) om niet in een ongunstige positie te geraken ten opzichte 
van ondernemers wiens bedrijfsvoering niet aan beperkingen onder-
hevig zijn. Behoud van een aantal niet-agrarische functies is bij-
voorbeeld mogelijk door op een andere wijze het inkomen van de on-
dernemers te garanderen of door een sterke aanpassing van de struc-
tuur (maken van grote bedrijven). Met een aangepaste herinrichting 
is echter ook het een en ander te bereiken. Zonder veel structure-
le bezwaren zou b.v. een fietspad door de landelijk ruimte kunnen 
worden gerealiseerd. 
Van betekenis is verder dat het proces van functieverandering 
goed begeleid wordt. Eveneens lijkt het voor de hand te liggen met 
het realiseren van niet- of semi-agrarische bestemmingen aan te 
sluiten bij die gebieden die daartoe uit zich zelf al de meeste 
aanknopingspunten bieden (zie paragraaf 7.13). 
Nogmaals wordt gewezen op de verstedelijking of realisering 
van andere functies optredende mogelijkheden tot verslechtering 
van de agrarische structuur van de nog resterende landbouw. Bij-
voorbeeld door de vrij willekeurige aankoop van gronden, dat wil 
zeggen vaak delen van bedrijven kan een sterke verslechtering van 
de bedrijfsoppervlaktestructuui Lut gevolg hebben. 
Wat betreft het aangeven van de toekomstige functies voor de 
verschillende delen van IJsselmonde-West kunnen de volgende kant-
tekeningen wordt gemaakt, dit geplaatst in het kader van de hier-
boven omschreven punten. Hierbij wordt voorondersteld dat bepaalde 
functieveranderingen zoals aangegeven in het Streekplan Rijnmond 
gaan worden gerealiseerd. Het handhaven van het grote open agra-
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rische gebied tussen Rhoon en Barendrecht lijkt gezien dé structu- • 
rele situatie voor de hand te liggen. Het plannen van een lokatie 
Smitshoek-Barendrecht in het midden van dit gebied (nabij Smits-
hoek) en de beoogde bebossing in de polder Nieuw Pendrecht, lijken 
dan uit agrarisch oogpunt verwerpelijk. Bij dit laatste bestaat er 
bovendien geen "evenredigheid" tussen grond en gebouwen. Alhoewel 
de meer ruimtelijk versnipperde gebieden ook een agrarische bete-
kenis hebben, met name voor bijvoorbeeld de minder ruimte vragende 
glastuinbouw, lijkt het overgaan van deze gebieden naar niet-agra-
rische functies op de lange duur het minst ongunstig (zie vooron-
derstelling). De sterke stedelijke aanspraken in het Westen hebben 
dan in deze zin hun positieve betekenis. Ook binnen dit westelijk 
deel zijn echter ook nog een aantal ruimtelijk minder versnipperde 
gebieden aan te geven (delen van de polder Het Land van Poortugaal, 
polder het Binnenland van Rhoon, Zwaardijk en delen van de polder 
Albrandswaard). Ten noorden van RW 21 is in feite ook sprake van 
een sterk ruimtelijk versnipperd agrarisch gebied. De recreatieve 
functies langs de Oude Maas behoeven, indien ze duidelijk worden 
begrensd, voor de landbouw weinig nadelen op te leveren. 
8.4 Het inrichten 
Inrichten (of beter herinrichten) van een gebied houdt in het 
gebied beter geschikt maken voor de eraan toegekende functies. 
Aangaande land- en tuinbouw lijken de grootste knelpunten wat de 
cultuurtechnische produktieomstandigheden betreft te liggen bij de 
verkaveling en de percelering (zie paragraaf 5.3 en paragraaf 5.5). 
Primair zal verbetering van de verkaveling noodzakelijk zijn, waar-
op aanpassing van de percelering en verdere herinrichting een lo-
gische stap zal zijn. In hoofdstuk 5 zijn hiervoor een aantal nor-
men aangegeven. Door verbetering van de produktieomstandigheden 
kan gebruik gemaakt worden van een aantal arbeidsbesparende tech-
nieken en kunnen oogstveiligstellende technieken (vaste berege-
ningsinstallatie tegen verdroging, etc.) op een doeltreffende ma-
nier worden ingevoerd. Bij het verkavelen zou eventueel een z.g. 
gebruiksruil geïntroduceerd kunnen worden. Dit is een systeem 
waarbij een bepaalde eigenaar een bepaald stuk grond van een nogal 
hoge verwachtingswaarde (al dan niet op reële gronden gebaseerd) 
wel in eigendom houdt, doch alleen maar van gebruik wisselt met 
een andere eigenaar (de Bruin, 1971). Gezien het feit dat enkele 
bedrijven in een (toekomstig) woongebied zijn gesitueerd (zie pa-
ragraaf 7.13) zou boerderijverplaatsing of opschuiving mogelijkhe-
den bieden tot een betere bedrijfsvoering, te meer daar hierbij 
enkele rundveebedrijven zijn betrokken. 
Om eventuele problemen met verwerving van functies zoveel mo-
gelijk te vermijden zou voor de glastuinbouw (landschappelijke be-
zwaren) een speciaal (her)vestigingsgebied gereed kunnen worden 
gemaakt nabij bijvoorbeeld Barendrecht. Aan het op een dergelijke 
manier projectsgewijs opzetten van glastuinbouwgebieden zijn een 
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aantal voordelen verbonden. Hierbij dient te worden aangetekend 
dat de glastuinbouw, vooral in het verleden op veel bedrijven voor-
komt samen met opengrondstuinbouw. Aanpassing van de inrichting 
van het gebied zou in bepaalde gebieden op een aantal landschappe-
lijke elementen kunnen stuiten. Met name in de grotere open gebie-
den zal herinrichting toch (deels) mogelijk zijn binnen de grote 
structurerende landschappelijke elementen (b.v. dijken met begroei-
ing) . Daar waar de agrarische ruimte dienstbaar gemaakt moet wor-
den aan de recreatie kan op de eerste plaats gedacht worden aan 
extensieve recreatie (b.v. fietsen). Het lijkt uit agrarisch oog-
punt de fietspaden naast wegen, of langs andere structurerende 
elementen te leggen om versnippering tegen te gaan. Bovendien le-
veren de gronden langs bomenrijen vanwege vocht- en lichtconcur-
rentie minder op. Vormen van landbouw met recreatieve, educatieve 
elementen etc. bieden de beste mogelijkheden bij rundvee-, fruit-
teelt- of groentebedrijven (Technische Werkgroep Landschapsbouw 
IJsselmonde-West, 1974). Een aantal van deze bedrijven met toch al 
minder rooskleurige vooruitzichten (paragraaf 7.13) zouden hiertoe 
geschikt gemaakt kunnen worden. Dit geldt in het bijzonder voor de 
in de buurt van het meer te verstedelijken westelijke deel gelegen 
fruitteelt- en rundveebedrijven. Op een dergelijke wijze zou een 
(gegarandeerd) aanvullend inkomen kunnen worden verkregen. 
Bij direct naast elkaar gelegen stedelijke en landelijke func-
ties kan een zekere bufferscheiding (wellicht een aparte bestem-
ming) van belang zijn. Dit om te voorkomen dat een veelvuldige be-
treding van de landbouwgronden zal plaatshebben. Langs bijvoorbeeld 
de recreatiegebieden nabij de Oude Maas zou aan een strook (dijk). 
voor beweiding door schapen kunnen, worden gedacht. 
8.5 Het beheer 
Veel (agrarische) landschappen zijn door de tijden heen (mede) 
ontstaan door het agrarisch gebruik. De landbouw trad op als be-
heerder. Sinds kort is echter tussen het agrarisch beheer en be-
paalde landschappelijke, natuurwetenschappelijke, cultuurhistori-
sche waarden sprake van een toenemend verschil in belang. Desal-
niettemin lijkt voor het behoud van de open landelijke ruimten de 
landbouw de eerst aangewezen beheerder, indien deze tenminste op 
een gezonde economische basis kan functioneren. 
Waar een goede agrarische bedrijfsvoering niet mogelijk is, 
kan het agrarisch landschap in verval raken (indringing oneigen-
lijk agrarisch gebruik, niet-agrarische activiteiten). In het bij-
zonder op het westelijke deel van het studiegebied lijkt zich dit 
nu al voor te doen. 
Omdat een autonome aanpassing van de structuur van de rundvee-
bedrijven, mede gezien de ligging nauwelijks te verwachten valt, 
zou een herstructurering uitkomst kunnen bieden. Deels zouden op 
een economisch verantwoorde wijze te exploiteren bedrijven kunnen 
worden gemaakt en deels zouden voor een meervoudig doel (educatief, 
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recreatief) ingerichte bedrijven kunnen worden gerealiseerd, waar-
bij het inkomen niet alleen uit de produktie van voedsel en grond-
stoffen behoeft te komen. Een gelijksoortige aanpak zou in de 
fruitteeltsector te proberen zijn, alhoewel de moeilijkheden hier 
groter zijn. Er kan nu eenmaal minder gemakkelijk op korte termijn 
met boomgaarden geschoven worden. 
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Bijlage 1. Toelichtingen 
1. Dr.Ir. A.P.C. Kerstens, Drs. G.G. van Leeuwen, Ir. H.A. Okma en Ir. A.J.A.M. 
Seegers. Deze medewerkers maakten deel uit van een discussiegroep "De land-
bouw in de overgangsgebieden tussen stad en platteland. Voor het LEI zaten 
in deze groep Drs. J.H. Post en Ir. H.R. Oosterveld. Verder hebben Ir. A. 
Grijns en Ir. L.M.E.N. Prompers (beiden CD) deelgenomen aan de eerste be-
sprekingen en Ir. J. Keestra (CD) aan de laatste. 
2. Hier dient gewezen te worden op het verschil met de uitkomsten van de land-
bouwtelling. Dit verschil ontstaat deels doordat bij de Bodemstatistiek de 
kadastrale oppervlakte wordt genomen, hetgeen betekent dat daarbij ook er-
ven, verspreide bebouwing, kleine bosschages, landbouwwegen, enz. indien ze 
in het landbouwgebied liggen, tot het areaal cultuurgrond worden gerekend. 
Bij de landbouwtelling wordt uitgegaan van de gemeten maat, bovendien wor-
den bedrijven met een omvang van minder dan 10 sbe niet meegeteld. Het gaat 
hierbij om de grond van de z.g. telplichtige geregistreerden. 
3. Hier gebruikt in de zin van bebouwde ruimte. 
4. Bij dit onderzoek wordt de produktieomvang gemeten in standaardbedrij fseen-
heden (sbe). Standaardbedrij fseenheden zijn een maat voor de economische 
betekenis van bedrijfstakken op basis van de benodigde inzet van grond, ar-
beid en kapitaal. Per gewas en dier worden de volgende normen (stammende 
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5. Het is gebruikelijk om een onderscheid te maken tussen de bedrijven naar 
de aard en de omvang van de tijdsbesteding van degene die het land- of 
tuinbouwbedrijf uitoefent. De volgende beroepsgroepen worden onderscheiden: 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt besteed aan het eigen bedrijf, 
waarnaast het bedrijfshoofd een nevenberoep heeft; 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf be-
steed, de z.g. nevenberoepers; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grond en/of veegebruik; 
S: er is sprake van een uitzonderlijke exploitatievorm. 
De A- en B- bedrijven vormen de hoofdberoepsbedrijven en de C-, D- en S-
bedrijven vormen de nevenbedrijven. 
6. Ter vergelijking: 
% nevenbedrijven 1976 
IJsselmonde-West Zeekleigebieden 
aantal bedrijven 25 16 
oppervlakte cultuurgrond 9 6 
produktieomvang 7 
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Bijlage 1. (Ie vervolg) 
7. Bedrijfstypering IJsselmonde-West 
Voor de indeling in bedrij fstypen is per bedrijf het aantal sbe berekend 
voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de tuinbouw en de veredelingsproduk-
tie. Afhankelijk van het percentage sbe dat per bedrijf voor deze onderde-
len werd gevonden, zijn de A- en B-bedrijven ingedeeld in bedrijfstypen. 
Onderscheiden zijn: 
1. Akkerbouwbedrijven 
a. Overwegend akkerbouwbedrijven 
Op deze bedrijven bestaat 60% of meer van alle sbe uit akkerbouw; 
eventuele andere takken (rundveehouderij; tuinbouw of veredeling) 
vormen minder dan 40% van de sbe. 
b. Gemengde akkerbouwbedrijven 
Dit zijn bedrijven met 40-60% van alle sbe voor de akkerbouw als be-
langrijkste produktietak. 
2. Opengrondstuinbouwbedrijven 
a. Overwegend opengrondstuinbouwbedrijven 
Op deze bedrijven bestaat 60% of meer van alle sbe uit opengrondstuin-
bouw; eventuele andere produktietakken (akkerbouw, fruitteelt, tuin-
bouw onder glas, enz.) vormen minder dan 40% van de sbe. 
b. Gemengde opengrondstuinbouwbedrijven 
Dit zijn bedrijven met 40-60% van alle sbe voor de opengrondstuinbouw 
als belangrijkste produktietak. 
3. Fruitteeltbedrijven 
Dit zijn bedrijven waar de fruitteelt meer dan 40% van de sbe omvat en 
de belangrijkste produktietak is. 
4. Glastuinbouwbedrijven 
Dit zijn bedrijven waar de glastuinbouw meer dan 40% van de sbe omvat en 
de belangrijkste produktietak is. 
5. Rundveebedrijven 
Dit zijn bedrijven waar de rundveehouderij meer dan 40% van de sbe omvat 
en de belangrijkste produktietak is. 
6. Overige bedrijven 
Tot deze categorie worden gerekend: 
- in beide jaren 2 bedrijven 60-80% van de sbe in de veredelingssector 
(veredelingsbedrijven); 
- 1971 7 en in 1976 2 bedrijven die geen enkele produktietak hebben wel-
ke meer omvat dan 40% aan de sbe (volledig gemengde bedrijven). 
8. Bij een moderne en doelmatige bedrijfsvoering moet een bedrijf globaal ge-
sproken, ten minste een omvang hebben van ongeveer 120 sbe in 1976 en 100 
sbe in 1971, wil het een volledige dagtaak bieden aan één arbeidskracht. 
Door een voortgaande technische ontwikkeling neemt het aantal sbe per vol-
waardige arbeidskracht, een maatstaf voor de arbeidsproduktiviteit,regel-
matig toe. 
9. Beroepsbeëindiging 
Beëindiging van de beroepsperiode door de oudere generatie, waarna over-
dracht van het bedrijf plaats kan hebben aan de jongere generatie. Bij het 
ontbreken van een opvolger kan het bedrijf worden opgeheven of na inkrim-
ping van de produktieomvang worden voortgezet als bedrijf in de D-groep 
(rustend landbouwer of tuinder). 
Beroepsverandering 
Het gaan uitoefenen van een ander hoofdberoep dan landbouwer of tuinder. 
Wordt het grondgebruik en/of het vee (gedeeltelijk) aangehouden, dan blijft 
men geregistreerd in de C-groep, zo niet, dan is het bedrijf opgeheven en 
uit de registratie verdwenen. 
Bijlage 1. (2e vervolg) 
10. Het continuïteitspercentage wordt als volgt berekend: 
aantal bedrijven met een aantal bedrijven met een bedrijfshoofd 
bedrijfshoofd jonger dan 50 jaar + ouder dan 50 jaar met één of meer op-
volger (s) uit eigen familiekring 
. x 100 
alle hoofdberoepsbedrijven 
11. Bij de opname van de gegevens voor deze verkenning wordt aan een aantal 
"milieukenners" gevraagd een indruk te geven van de bedrijven, op grond 
waarvan de betreffende bedrijven worden aangemerkt als mogelijke blijver, 
wijker of twijfelaar. Mogelijke blijvers bijvoorbeeld zijn dan die bedrij-
ven, welke op grond van hun omvang (sbe), hun groei in het jongste verle-
den, hun ligging en gebouwensituatie, de kwaliteit van hun ondernemer(s) 
en/of opvolger(s), de financiële mogelijkheden en de produktieomstandighe-
den zullen blijven voortbestaan. Niet alle bedrijven die als blijver zijn 
aangemerkt, behoeven een eigen opvolger te hebben. Deze bedrijven zijn 
echter dusdanig van omvang enz, dat wanneer het huidige bedrijf er mee op-
houdt, er zeker gegadigden zullen komen. 
12. Bij de Cultuurtechnische Inventarisaties worden de bedrijven anders inge-
deeld dan elders in deze verkenning. Het volgende onderscheid wordt gemaakt: 
1. landbouwbedrijven, waarbij het bedrijfshoofd zegt landbouwer (akker-
bouwer) of veehouder als hoofdberoep te hebben; 
2. tuinbouwbedrijven, waarbij het bedrijfshoofd zegt tuinder als hoofdbe-
roep te hebben; 
3. overige bedrijven, waarbij het gaat om bedrijven waar het bedrij fshoofd 
zegt elders een hoofdberoep te hebben, of om speciale bedrijven. 
13. Een kavel is een aaneengesloten stuk grond van één gebruiker, omgeven door 
grond van andere gebruikers. 
Een bedrijfskavel is een aaneengesloten stuk grond van één gebruiker, om-
geven door grond van andere gebruikers, waarin overschrijdbare grenzen, zo-
als wegen, waterlopen en spoorwegen komen. 
Een huis-(bedrijfs-)kavel is een (bedrijfs-)kavel met daarop het (de) hoofd-
bedrijf sgebouw(en). 
Een veld-(bedrijfs-)kavel is een (bedrijfs-)kavel waarop geen hoofdbedrijfs-
gebouwen voorkomen. 
14. Een topografisch perceel is een stuk grond dat omgeven is door duidelijke 
topografische grenzen, zoals sloten, heggen, houtwallen, e.d. 
Een regelmatig perceel is een perceel dat ten minste één paar evenwijdige 
zijden heeft. 
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Bijlage 2. Mutaties hoofdberoepsbedrijven 
De mutaties van de hoofdberoepsbedrijven naar oorzaak en gevolg (1971-1976) 
Mutatieoorzaak Totaal- Het bedrijf is voortgezet als Het bedrijf 
aantal hoofd.bedr. C-bedr. D-bedr. is opgeheven 
beroepsbeëindiging 36 19 1) - 8 9 
beroepsverandering 9 1 2) 2 - 6 
overige oorzaken 3) 2 - - -
Totaal 47 20 2 8 7 
1) Voortgezet door zoon: 16, door familie: 2, door vreemden: 1. 
2) Voortgezet door vreemde. 
3) Door bedrijfswisselingen. 
In de periode 1971-1976 zijn er 7 bedrijven bijgekomen, waarvan er 2 uit 
de C-groep zijn gekomen. De overigen zijn nieuw gesticht. 
De effectieve beroepsverandering, d.w.z. de beroepsverandering gerekend 
over de bedrij fshoofden, die voor beroepsverandering in aanmerking kwamen (die 
in 1971 jonger waren dan 55 jaar), was gemiddeld 1,9% per jaar. De beroepsbeëin-
diging was gemiddeld 3,9% per jaar. 
Bijna 80% van de verdwenen hoofdberoepsbedrijven was in 1971 kleiner dan 
10 ha. Eveneens had bijna 80% van deze bedrijven een produktieomvang van minder 
dan 110 sbe. Voor de sinds 1971 gebleven bedrijven, zij het soms met een ander 
bedrijfshoofd lagen genoemde percentages op ca. 50. Ruim 40% van de verdwenen 
bedrijven waren overwegend opengrondstuinbouwbedrijven (zie ookg bijlage 3). 
Van de 7 nieuwe hoofdberoepsbedrijven behoorden er 3 tot de categorie der 
overwegend opengrondstuinbouwbedrijven. 5 waren kleiner dan 10 ha en 3 hadden 
een produktieomvang van minder dan 110 sbe. 
Resumerend is het volgende het geval geweest: 
Aantal hoofdberoepsbedrijven in 1971 199 
Afname door : beroepsbeëindiging - 17 
beroepsverandering - 8 
overige oorzaken - 2 
Toename door: stichting + 5 
uit C-groep + 2 
Aantal hoofdberoepsbedrijven in 1976 179 
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Bijlage 3. (vervolg) 
Uit de tabel kunnen een aantal mutatiecoëfficiënten worden afgeleid. Onder 
een mutatiecoëfficiënt wordt verstaan de verhouding tussen het aantal bedrijven 
dat een bepaalde verandering heeft ondergaan en het aantal bedrijven in het begin-
jaar. Een negatieve mutatiecoëfficiënt slaat dan op dè bedrijven die uit een be-
paalde categorie verdwenen zijn, een positieve op de in die categorie gekomen 
bedrijven. In onderstaand staatje is eveneens de stabiliteitscoëfficiënt aange-
geven, dat wil zeggen dat deel van de bedrijven uit 1971 dat in 1976 nog tot de-










































































































de bedrijven met meer "vaste" inventaris (fruitteelt- en glastuinbouwbe-
drijven) en de wat meer gespecialiseerde bedrijven (overwegend akkerbouw-
en overwegend tuinbouwbedrijven) zijn minder aan mutaties onderhevig; 
bij de meer gemengde bedrij fstypen (gemengde opengrondstuinbouw-, gemengde 
akkerbouw- en overige bedrijven) en iets mindere mate bij de rundveebedrij-
ven hadden relatief de meeste mutaties plaats. Er kwamen daarbij relatief 
zowel de meeste bedrijven bij, als gingen er de meeste af. 
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Aantal bedrijven dat vergroot of verkleind is met .... ha 
tot 1 1-3 3-5 5-7 ;-lü 1U-I5 15 en meer 
33 24 8 6 1 2 1 
17 21 12 8 9 2 2 
Van de in beide jaren hoofdberoepsbedrijven (= 172) is 44% verkleind en is 
41% vergroot. Bij de verkleiningen ging het hoofdzakelijk om kleine arealen. Bij 
76% van de verkleiningen ging het om minder dan 3 ha. Bij de vergrotingen waren 
relatief meer omvangrijkere arealen in het geding (54% was kleiner dan 3 ha). In 
bijlage 4 zijn de verschuivingen in de oppervlakte verdeling aangegeven. In on-
derstaande staat zijn de resultaten voor de gebleven bedrijven nog eens weerge-
geven . 
De verschuivingen in de verdeling van de oppervlakte cultuurgrond per bedrijf op 
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Bijlage 8. Grondverkeer en verandering van de oppervlakte cultuurgrond 
(1971-1976) 
Hoofdberoeps- Neven- Totaal 
bedrijven bedrijven 
Oppervlakte cultuurgrond 1971 2253 222 2475 
Sinds 1971: 
Oppervlakte opgeheven bedrijven 
Oppervl. bij bedrijfsverkleiningen: 
- 1971 en 1976 in dezelfde ber.groep 
- 1971: hoofdber.; 1976: nevenber. 
Oppervlakte "vrijgekomen" grond 
Oppervlakte nieuw ontstane bedrijven 
Oppervlakte bij bedrij fsvergroting: 
- 1971 en 1976 in dezelfde ber.groep 
- 1971: hoofdber.; 1976: nevenber. 
Oppervlakte nieuw ontstane en ver-
grootte bedrijven +333 +41 + 2 376 
Oppervlakte overgedragen bedrijven: 
- 1971 en 1976 in dezelfde ber.groep 
- 1971: hoofdber.; 1976: nevenber. 
- 1971: nevenber.: 1976: hoofdber. 
Oppervlakte overgedragen bedrijven 500 
Oppervlakte van beroepsgroep veran-
derde niet-overgedragen bedrijven 
(1971: hoofdber.; 1976: nevenberoep) - 79 +79 79 





























Oppervlakte cultuurgrond in 1976 2236 218 2454 
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Bijlage 9. De nevenbedrijven 1) 
Aantal bedrijven 
Opp. cultuurgrond (ha) 





Oppervlakte per bedrijf 
Sbe per bedrijf 





Deelgebied 1 (Hoogvliet) 
- aantal bedrijven 
- opp. cultuurgrond (ha) 
Deelgebied 2 (Rhoon) 
- aantal bedrijven 
- opp. cultuurgrond (ha) 
Deelgebied 3 (Barendrecht) 
- aantal bedrijven 
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Bijlage 15. (vervolg) 
De ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven is het resultaat van 
uittreding en toetreding van bedrij fshoofden. De uittreding kan natuurlijke oor-
zaken hebben (ziekte, overlijden, afstand doen van het bedrijf op late leeftijd), 
tengevolge van beroepsverandering plaatshebben of veroorzaakt worden om andere 
redenen (bv. onteigening). De toetreding wordt beïnvloed door het aantal opvol-
gers, nieuwstichtingen e.d. In de tabel zijn de verschillende bewegingen aange-
geven . 
Uitgaande van een zelfde patroon als in de periode 1971-1976 worden 68 be-
roepsbeëindigingen (uittreding volgens natuurlijke oorzaken) verwacht. Dit zou 
gemiddeld 4,6% per jaar zijn. Dit is meer dan in de afgelopen jaren, hetgeen sa-
menhangt met het voorkomen van relatief veel oudere bedrijfshoofden in het jaar 
1976. Hierbij dient nog aangetekend te worden dat op IJsselmonde sprake is van 
een gemiddelde hoge abdicatieleeftijd (65 jaar). Wellicht kan de aanwezigheid 
van de stad hierop van invloed zijn. 
Gerekend over het totaal aantal bedrijven in 1971 was in de periode 1971-
1976 0,9% van de bedrijven jaarlijks betrokken bij beroepsverandering van het 
bedrijfshoofd. Ondanks een slechte werkgelegenheid buiten de landbouw, vrij re-
delijke jaren binnen de landbouw zal ook in de toekomst bij een aantal bedrijven 
beroepsverandering worden overwogen en in sommige gevallen feitelijk plaatsheb-
ben. Wel wordt in het algemeen een lichte vermindering van het beroepsverande-
ringspercentage verwacht. Tot 1986 lijkt een jaarlijkse vermindering met 0,8% 
met een reëel uitgangspunt voor verdere berekeningen. Dit betekent dat 13 be-
drijven te maken zullen krijgen met beroepsverandering. 
Door overige oorzaken zullen, zo wordt als uitgangspunt genomen, evenveel 
bedrijfshoofden uittreden als in de afgelopen perioden. In zijn totaliteit zul-
ln er dat tot 1986 4 zijn. 
Bij de toetreding kunnen enkele groepen worden onderscheiden, t.w.: opvol-
gers uit eigen (familie-)kring, vreemde opvolgers, stichters van nieuwe bedrij-
ven en diegenen die van hun nevenberoep in de land- of tuinbouw hun hoofdberoep 
gaan maken. Rekeninghoudend met de aangetroffen opvolgers, de in het verleden 
gesignaleerde aantal overnamen en nieuwstichtingen van bedrijven kunnen tot 1986 
46 gevallen van toetreding optreden (zie voor de categorieën hierna). 
Samenvattend zal bij de hierboven omschreven uitgangspunten de komende ja-
ren het volgende het geval zijn: 
Aantal hoofdberoepsbedrijven 1976 179 
Uittreding: beroepsbeëindiging - 68 
beroepsverandering - 13 
overige oorzaken - 4 
Toetreding: opvolging uit eigen kring + 26 
overname van bedrijven + 6 
nieuwstichting of uit C-groep + 1 4 
Aantal hoofdberoepsbedrijven 1986 140 
Naast een vooruitberekening volgens deze z.g. demografische methode is een 
indeling gemaakt naar blijvers, wijkers of twijfelaars (zie bijlage 1, punt 11). 
Volgens deze indeling kunnen 151 van de huidige hoofdberoepsbedrijven aangemerkt 
worden als blijver (84%). Als twijfelaar werden er 10 aangemerkt. Deze uitkom-
sten zijn in voldoende mate met elkaar in overeenstemming. Het aantal blijvers 
valt veelal iets hoger uit daar plotseling gevallen van uittreding niet worden 
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